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ACOGIDO A L A F R A N Q U I C I A E INSCRIPTO COMO COEEESPONDKNflA D E S S S U N n T c L A S E ^ E N L A O F I C I N A D E CORREOS D E L A H A B A N A 
l a Granja de 
Camaguey 
'M representante señor Onelio Frei-
ré, se entrevistó esta mañana con el 
Secretario de Agrien! tur a, indicán-
dole la necesidad de que se ampljen 
los terrenos de la Granja Escuela 
Agrícola de Camagüey. 
E l general Núñez l»e manifestó al 
señor Freiré qne estaba dispuesto a 
practicar las •gestiones conducentes a 
«•se fín y que, además, tenía 'el pro-
pósito de establecer dos . Estaciones 
de recría de ganado en aquella pro-
vincia, una al Norte y otra al Sur. 
E l señor Freiré solicitó también 
del Secretario de Agricultura, ia de-
signación del ingeniero señor Ma-
nuel P. Cadenas, para que forme 
parte de la comisión que asistirá a 
•la Exposición de San Francisco, Ca-
lifornia, cuya designación lia sid-y 
apoyada por el Presidente del ¡Sena-
do y el Gobernador de Camagüey. 
LA CASA DE BENEFICENCIA Y LA SOCIEDAD ECONOMICA 
S U S R E L A C I O N E S C O N L O S G O B I E R N O S D E C U B A 
Por Raimundo Cabrera 
'El señor Bernabé ¡Sánchez Casü-
Ho ba sido nombrado Auxiliar clase 
F, do la Granja Escuela Agrícola de 
Camagüey. 
Han sido nombrados los señores 
[Alberto Carrillo, oficial de estadís-
tica, y el señor Eamó© de Armas, Je-
fe del Negociado de Consuitoi4a en 
ia Secretaría é e Hacienida. 
X V I 
Llegamos, siguiendo el método cro-
nológico de este trabajo, a la historia 
contemporánea de la Casa de Benefi-
cencia; al relato de los precedentes y 
causas del conflicto creado por el de-
creto de diez de Enero último en que 
el Gobierno actual ha asumido la ad-
ministración del instituto de caridad 
y la redacción de sus Ordenanzas re-
vocando la fundación, la costumbre, 
las leyes y el patronato privado. 
Protestamos una vez más nuestro 
respeto a los poderes constituidos. 
Hemos sido y somos como cubanos 
colaboradores adictos en la obra de 
consolidación de nuestras institueic-
nes; esta labor ahora responde a ese 
anhelo patriótico. 
Escribimos para que este alegato 
de hechos comprobados y de funda-
mentos legales incontrovertibles lo 
lean el Jefe del Estado y sus ilustra-
dos Consejeros, llamados en primer 
término a la rectificación serena y 
meditada de los errores que ocasione 
el exceso de celo administrativo; pa-
ra que lo estudien los jueces que en 
caso extremo hayan de resolver jus-
tificadas demandas; para la opinión 
pública que es el juez supremo en to-
das las causas y en último caso para 
el porvenir que a todos ha de juzgar-
nos. 
E n el mes de Julio último la Secre-
taría de Sanidad usando legítimas fj-j tado de limpieza de los departamen 
cultades ("Artículo número 321 <B 
la ley del Poder Ejecutivo") dispuD 
una inspección de los servicios de a 
Casa de Beneficencia y Matemidd 
por tres funcionarios distintos. Pr-
sentáronse estos en el establecimiei-
to sin previa comunicación a la Juv 
ta de Patronos. Uno examinó el e-
tos, cocina y refectorio; otro el esta 
do sanitario de los asilados midiendo 
su talla y volúmen; el tercero requi-
rió el exámen de libros que el Conta-
dor le exhibió mediante orden tele-
fónica del Gobernador Civil Presi-
dente de la Junta que requirió al 
efecto. 
Y ESPEJUELOS 
A los poibres chiquillos que desei-
peñan las importantes funciones e 
mensajeros de una de lag compañís 
na del Ejército y la Policía NaciomaL 
No existen soldados más apuestos ni 
pcáicías más celosos en el cumplimien-
cableigráfiicas de esta capital, se Is! to de su deber que los nuestros; y por 
LOS TERRENOS 
ha prohibido teraninantemente el uo 
de los clásicos trajes de kaki que us-
ron por espacio de muchos años, o 
pretexto de que esa indumentaria e 
parecía como un forro de catre a oto 
forro de catre a ios uniformes di 
Ejército Permanente y la Guardia EÍ-
ral. 
Yo no puedo convencerme de & 
justicia de semejante medida, poria 
sencilla razón de que esos simpátms 
muchachas no incurrían en la falta'o 
delito (ignoro la calificación que se e 
da e¡n nuestro código) que se con 
oonel norabrede"uso indebido de 
forme", toda vez que na,die pue 
confundir a un niño mensajero con 
hombre soldado. Si admitimos que fu 
justa la medida de prohibir el uso deí 
kaki a los pequeños mandaderos deil 
cable, debemos tamhi43\ considerar 
lo mismo que es así, por lo mismo que 
tanto bueno puede decirse de ellos, 
también es justo qué se les censure 
cuando dan motivo para ello, aún en 
aquellos casos en que, como el presen-
te, solo se trata de pequeños defectos 
fáciles de remediar, 
A todo el que ha vivido fuera de 
aquí le choca horriblemente el uso in-
debido de esas bandas de 'luto en el 
unifotme, y le choca también algo 
que en Cuba y solo en Cuba se en-
cuenj|ra: soldados y policías con espe-
juel 
e ¡poca® noches, durante una de 
las Representaciones de la compañía 
de opereta italiana que actúa en Pay-
-ct, 'uy..̂  j ^ i ^ r ^ T ^ ^J^entes. <m 
^ P^^^^teatro eran miopes o cortos 
ta, y como es lógico suponer, 
an de subsanar sus deficiencias 
íECKETARIA DE HACIENDA DISPONE SE FRAO 
TIQUE UNA INVESTIGAClONe 
•El iSubsecretarío de Hacienda ha" 
aprobado el siguiente informe del 
Letrado Consultor de aquel departa-
mento: 
"iSeñor 'Secretario j > 
Tengo el honor de comunicarle que 
lia llegado a mi conocimiento que to-
da la faja de terreno que integra la 
Zona Marítima de esta Ciudad, a par-
tir del punto conocido por ^Torreón 
de San Lázaro" siguiendo por <el Ve-
dado y la Chorrera hasta el 'Río A l -
mendares, con la sola excepción de 
la parte ocupada por las ¡Baterías, ha 
sido vendida a favor del señor Car-
los Miguel de Céspedes y Ortiz, por 
personas que apesar de alegar dere-
chos dominicos sobre dicha faja de 
terreno, han hecho la venta a riesgo 
7 ventura del comprador. m 
I/os vendedores están representa-
dos por el Licenciado señor Jesús Ma 
íía Barraqué y Adúe, y el adquiren 
te por su propio derecho resulta com 
prando los miles de metros de terre-
no que la referida Zona Marítima 
comprende, en el mes de Marzo de 
BlO por el precio de 11.250 pesos en 
oro americano, de los cuales pagó al 
contado cinco mil pesos y el resto del 
¡precio fué convenido a plazos, P">r 
piuco años con el seis por ciento de 
interés anual, y con la garantía hipo 
tecaria de otros bienes particulares. 
i La faja de terreno susodicha cons-
^tnída, por la Zona Marítima de re-
gerencia, ha sido segregada de la an 
^gna estancia ''Balzain" (a) "Beda-
a los efectos de la venta euyo 
utpio ha sido inscripto como inseríp-
gón primera en el Registro de la 
J^piedad del Mediodía, hoy a ^argo 
^el Licenciado señor Gustavo Aion-
^ Castañeda, con fecha 17 del mes 
^ Septiembre del año próximo pa-
sado, 
^wuo el Estado, en sentir del ex-
Ponente, resulta perjudicado en sus 
aereohos domíidcos relacionados con 
ia Zona, Marítima citada, y además 
como de consentirse tai inscripción en 
el Registro de la Propiedad referido, 
sin que por nuestra parte se promuñ-
va lo conducente a obtener la nuli-
dad de la misma en defensa de los 
intereses nacionales, resultaría q_as 
en un futuro más o menos próximo, 
d desenvolverse la proyectada pro 
longaoión del Paseo público conoci-
do con el nombre de " E l Malecón" 
estaría la Hacienda (Nacional obligada 
a expropiar esos terrenos por apa-
recer inscriptos como del dominio 
privado, considero urgente que se or-
dene la debida investigación por ti 
Negociado a mi cargo de Inspección 
de Bienes del Estado, a fin de, coa 
los antecedentes del caso elevarla a 
la Secretaría de Justicia, para que 
por el Ministerio Fiscal se proesda 
a establecer la reclamación. judicial 
necesaria al objeto uropuesto. 
Habana, Fobm-o 21 de 1014. 
De usted respetuosamente. 
(F) José Rodríguez Aoosta. 
Letrado Consultor. 
Conforme. 
( F ) Gabriel García Echarte. 
Sub-iSecretario de Hacienda, ^ 
^ m c r W t d V e por medio de sendos anteojos, 
y las mamás vestir a sus tiernos hi- ^ 4 ^ ^ concebir un policía 
jos con trajecitos de marinero, 
Pero lo más particular del caso es 
que, al mismo tiempo que se hace alar-
de de tanta severidad y se lleva tan 
lejos el principio de "respeto al uni-
forme militar", a nadie se le ha ocu-
rrido prohibir que los miemibros del 
Ejército y de la Policía que tienen la 
desgracia de perder algún pariente, se 
coloquen sendas bandas de luto en la 
manga izquierda. 
Muy "bueno y muy santo que un ofi-
cial o un soldado, militar o policíaco, 
exteriorice su pena por medio^ de la 
indumentaria, cuando va vestido de 
paisano; pero no puede ni debe har-
oerlo cuando lleva puesto el uniforme, 
el cual nadie tiene el derecho de al-
terar, poroue si se altera deja de ser 
"uniforme." 
Tanto valdría que un miembro de 
las fuerzas armadas o de ia poiicaa, 
aficionado al sombrero de copa, se en-
casquetara una homiba en lugar de la 
igorra o el eomíbrero de reglamento 
o que, para refrescar los iuanetes. de-
sechase los zapatos de ordenanza para 
calzar alpargatas o pantuflas de cue-
ro ele venado, m ^ 
gi de algo podemos con justicia 
mostrarnos orsrullosos ¡los cubanos es 
de la seriedad, corrección y discipli-
A l tener noticia de estos hechos la 
Junta de Patronos se reunió y acor-
dó elevar al Honorable Secretario do 
Sanidad una exposición respetuosa y 
razonada haciendo valer su represen-
tación en la Casa y reclamando la 
comunicación de las medidas adopta-
das. L a redacción de esta solicitud 
se encomendó al vocal don Carlos 
Fons y Sterling que la hizo en párra-
fos conceptuosos y comedidos, pro-
pios de su carácter sobrio y refle-
xivo. 
L a Secretaría de Sanidad contestó 
esta petición con términos secos y du-
ros asentando su autoridad para rea-
lizar la inspección sin consideración 
a la Junta de Patronos, y terminó ese 
comunicado con los párrafos siguien-
tes: 
"Tambiín precede recordar al señor 
Presidente de la repetida Junta que 
no debe dirigirse a la Secretaría de 
Sanidad sino por conducto de la Di-
rección de Beneficencia." 
L a Junta de Gobierno celosa de su 
dignidad, encomendó a los Vocales 
señores Ramiro Cabrera y Marcelino 
Dia? de Villegas la réplica razonada 
a aquel mandato desusado. Estos so-
ñores la redactaron del modo si-
guiente : 
Continúa en la última plana 
De Ibor-Citv 
Febrero, 18. 
Como resultado de la manif estación 
y huelga de que he dado cuenta en 
anterior correspondencia, como pro-
testa al subido precio de la carne, el 
Mayor de la Ciudad procedió a nom-
brar una comisión de personas respe-
tables, que llevaran a cabo una inves-
tigación y trataran de realizar un 
convenio o procedimiento que venga 
a satisfacer-las justa^ aspiraciones del 
pueblo, figurando en ésta comisión 
el señor Rafael M. Ibor, Cónsul de 
esa República. 
L a Comisión, cumplió su cometí do, 
presentando un minucioso informe y 
consiguiendo que los carniceros re-
bajaran sus precios de 20 centavos l i -
bra, , expendiendo la carne de prime-
ra a 18 centavos o dos libras por 35 
centavos y la de segunda, a 15 centa-
vos libra o dos libras por 25 centavos V 
dando cuenta de esto al comité popu-
lar. 
Este comité, convocó al pueMo st 
un mitin en Ibor y otro en "West-Tamí-
T>a, donde se dio lectura al menciona-
do informe y convenio, v habiéndose 
acordado en estas asambleas que, liar 
hiendo cuatro casillas en Tbor y una 
en "West-Tampa. que expendían dicho 
artículo al tnrecio de 15 centavos y 10 
centavo® libra, respectivamente, fue-
re éste el único nreoio aceptado, m í e -
dando en nie el boycot a W domas 
casilla.s; así pues, contiena 3a hnp%a 
de la carne. Ayer firmó en Ibor el 
dueño de otra casilla. 
M. O. Corresponsal. 
que para ver como Dios manda tiene 
que valerse del auxilio de cristales? 
Eso de ver el delito y expiar a los de-
lincuentes a través de piedras del Bra-
sil resulta no solo poco estético, sino 
poco eficaz, entre otras razones, por-
que para reducir ai agente a la más 
completa y ridicula impotencia hasta 
y sobra con despojarlo de un manotar 
zo de sus indispensables quevedos. 
Y lo mismo que digo de los asrentes 
de la Policía Nacional me permito de-
cir de algunos miemibros de la Guar-
dia Rural aue se encuentran en idén-
tico caso. Para ser soldado lo prime-
ro que se necesita es ver bien del mis-
mo modo que para ser telegrafista es 
indispensable poseer un excelente 
oido. 
T no se me diga que los -nimies y 
ipolicHas a quienes me he permitido ha-
cer alusión nrestaron grandes «ervi-
oías a l a patria v que ñor esta eineuns-
tantcla no es posiblo ni seria "ín .̂o fnii-
tarie*; el pan. nornue I?1 patria, a Dios 
gracias, puede premiarlos de otra ma-
nera. 
¡ Tanto valdría nombrar semaforista 
del Morro al pobre " Ciego de los Pasi-
tos" l 
C O N T E . 
E L M O N T E R E Y 
E l vapor americano ^Monterey" 
entró en puerto esta mañana, direc-
to de New York y conduciendo car-
ga general y 68 pasajeros, de ellos 
52 para la Habana y 16 de tránsito 
para iMéjico. 
Entre los pasajeros de cámara pa-
ra esta capital figuraban los contra-
tistas Andrew haow y señora y John 
J . Byan; el empleado M. de Za-
yas; los comerciantes José Vidal, 
José Merone y Celestino Fernández y 
l o s estudiantes Ernesto y María Ba-
tista y Enrique Verdugo. 
de mAiNiSrro 
•Sigue viaje para Veracruz el sub-
teniente de la Armada americana Mr. 
G. Franklin Stringer, que va a in-
corporarse a la dotación de uno de 
los barcos de guerra de su país que 
están fondeados en el citado puerto 
mejicano. 
También va para Méjico la seño-
rita Teresa Deau, Corresponsal del 
periódico Town Topir, de New York. 
E L E S P E R A N Z A 
De Veracruz y Progreso llegó hoy 
el vapor de bandera americana " E s -
peranza." 
Trajo 94 pasajeros, de ellos 59 
para la Habana. 
Contábanse entre éstos: el señor 
"íosé de la Lama, hermano del 
ex+Ministro de Hacienda de Huerca, 
señor Adolfo de la Lama, qué llega-
rá esta tarde a la Habana, proceden-
te de Londres, a donde fue para ges-
tionar la contratación de un emprés-
tito. 
L a señora Adela C de la Garza y 
sus hijos José María y Roberto. 
Los comerciantes Vicente García 
García y José Puig. 
E l Director de la ^Revista Mer-
cantil," de Mérida, señor José Sola, 
que viene a la Habana en viaje de 
placer. 
Y la señora Joaquina iMillet 
Cámara y sus hijos Jorge, Carlos 
Berta. 
Ü9 
E L ANTOMNiA 
En pro del comercio 
francés 
París, 23. 
E l gobierno ha nombrado una coam-
sión compuesta de diez funcionarios 
de los distintos ministerios para que 
estudie e informe sobre las medidas 
que deban adoptarse con objeto de 
que el comercio francés pueda adqui-
rir los mayores beneficios posibles con 
^ apertura deü Canal de Panamá 
F o m e n t o a g r í c o l a 
d e L u g o n e s 
INCENDIO 
/fcn iSecretaría ha tenido conoei-
^ento del incendio habido ayer en 
¿ / ^ e de Martí en Palos, a causa 
¿f/ ^ a l quedó destruido el establecí; 
v T t o úé ropa " L a .Independencia 
^J1 c a í é - L a Dominica." 
^ pérdidas sufridas se calculan 
8n*34.0<)0. No hubo desgracian -per-
la n e,dificios incendiados eran ^ 
^ P i e d a d de los herederos de í er-




Circula la noticia de que este año 
no se celebrarán maniobras navales, 
ahorrándose el Gobierno la bonita su-
jua de dos máUones 7 medio de peso. 
Por motives económicos tampoco se 
efectuaron maniobras en 1&07. 
E l Gobierno dice que piensa abando-
nar el proyecto de las maniobras por-
que los marinos ingleses no pueden 
apreiíder nada nuevo de eUas^ ¿ g g ^ g j Mum^ M - ^ U feano^ 
He aquí la üsta de las personas que 
contribuyen a la susicripción iniciada 
en la Habana a favor de esta impor-
tante sociedad de fomento fundada en 
Asturias: 
Paulino Cuevas, 4 pesos; Ramón 
Prado, 5 pesos; Jcsé Eevila, 2 pesos; 
Maximino Pérez, ípi; Venancio Prado, 
$3; Arsenio Mvarez$2; Laureano Fer-
nández, $5; Víctor Pérez, $2; Basilio 
Vigñ, $1; José Vigil, $1; Basilio Gon-
záiez, $2; Emilio Prado, 30 eentaves; 
Antonio Alonso, $1; Agustín Menén-
dez, $2; José Pérez Llames, $5; Bni-
lio Prado, $2; José Arbinós, $1; José 
Gutiérrez, $4; José Fernández, $4; Jo-
sé Sánchez Pendas, $5; Manuel Oabal, 
$2; Joaquín Fernández Villa, $6; Ju-
lián Sánchez Díaz, $1; Ovidio Leira, 
$1; Sándido García, $1; Valeriaio 
EeboHar, $1; José Eres, $2; José Gm-
zález, $1; Manuel Fernández, 50 cm-
tavos; R. ítemández, 50 centavos; fo-
sé García. $2; Manuel Martínez, 52; 
Fermín Martínez, $2-; Sergio Feli>e, 
•50 centavos; José Menéndez Pralo, 
$5; Femando Díaz, $1; José Alva^ez 
lla-
món Prado González, $1; Laureano 
Femándcz,$5 ; Francisco Fernández 
Menéndez, $1; Ramón Correa, $1; Joa-
quiín Granda, $1; Francisco Undaga-
rrena, 50 centavos; Félix Undagarre-
na, 50-centavos; Gerardo Rizo, 20 cen-
tavos, Casimiro Sardíaz, $1; Manuel 
Rodríguez, 20 eenjtavos; Manuel Fer-
nández, 50centav os; Vicente Fernán-
dez, $4; Laureano Amá, $2 • Victoria-
no Menéndez, $5; Jacinto Vilianueva, 
40 centavos; Antonio Fernández, $4; 
Manuel Lozano Sánchez, $3; José Pra-
do, $5; Julián Berbeo,$2 ; Luis R. Ro-
dríguez, $10; Césu Rodríguez^ $2; 
JoséRo dríguez, $3, 
Importe total de la suscripción: 
$142.20. 
Gastos a deducir 1 
Pagado all Diario de la Marina, $4. 
'Pagado por talonarios, $2. 
Paigado por postales citara oues, 
$1.30. 
Pagado por giro de 671'35 pesetas, 
63 centavos. , 1 
Suma líquádai del dia^Po- girado; 
Los colonos de Jaruco y 
Aguacate se reúnen nue-
vamente esta tarde con el 
Secretarlo Señor Hevia 
Esta tarde se reunirán nuevamente 
con el Secretario de Gobernación se-
ñor Hevia, en su despacho los colonos 
de Jaruco y Aguacate, quienes el 
viernes pasado tuvieron otra reunión 
en la propia Secretaría. 
L a reunión de hoy tiene por objeto 
dar cuenta de la entrevista que esos 
señores han celebrado con el dueño 
del central *'Rosario," señor Ramón 
PelayOj y especificar las bases que 
han de poner término a la situación 
existente entre ambas entidades. 
roba qu 
Manuela Cordovés y Sánchez, de 
Hospital 20, participó a la policía que 
Felicia Bocalandro y Santana, de Sol 
7, le hurtó en un descuido que ela tu-
vo, tres pesos cincuenta centavos. 
L a acusada fué remitida al Vivac. 
De Puerto Méjico llegó hoy el va-
por alemán "Antonina," conducian-
do carga general y 12 pasajeros, de 
tránsito. 
E L GÜBA 
Según aerograma recibido en la 
Jefatura de la Marina Nacional, el 
crucero "Cuba" llegó a Tampa esta 
mañana, a las 8 y 30. 
E L S Y U R A 
Hoy llegó de Filadelfia, con car-
gamento de carbón mineral, el vapor 
noruego "Syura ." 
E L J U L I A N ALONSO 
Este vapor cubano fondeó hoy en 
bahía, procedente de Key West y 
conduciendo carga general. 
E L BEÍRffHA 
Con cargamento de mercancías eifc 
general, entró en puerto esta maña-
na, procedente de Mobila, el vapor 
noruego "IBertha," 
E L H A L I F A X 
Para Key West salió hoy el vapor» 
inglés "Halifax," llevando corres-
pondencia pública y 123 pasajeros. 
La Liga Nacional de 
• f 
L a sesión inaugiu.al de la "Liga Na-
cional de Educación", que debió efe<v. 
ituarse el 12 del corriente, se verifica* 
rá en la Sociedad Económica de Ami-
«gos^del PaPís, Dragones 62, pasado 
•mañana miércoles a las ocho y media 
de la noc he. 
IJN P A R D E ZAPATOS 
E l vigilante 54 arrestó en el Para-
dero j i e Vilianueva a Pedro García 
Casañas, sin domicilio, por haber hur-
tado un par de zapatos, ^4 
w r 
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A C T U A L I D A D E S 
M A T A N Z A S DOMINGO lo DE MARZO.— Sale de la Estación Gen-tral a las 8.40 a m. y de Camlmte (Cuanabacoa) a las 8.50 a. m.; ragresaado de Matanzas á lás 4.53 p. m. Ia $2-50 3' 
r 
C S52' 
E l nombi-amieTito, por áclamación, de i 
don Cosme de la Tómente para jefe 
del partido conservador, es nna buena 
noticia. 
Esa unanimidad en la designación de 
Presidente prueba que el referido par-
tido no está indisciplinado, como en oca-
siones parece. 
O que se va dando cuenta de los 
perjmeios que podrían sufrir él y el 
país de continuar la división y la in-
disciplina que parecían, arraigadas 
profundamente en sus entrañas. . 
Algo y aún algos habrán contribuido 
a este feliz resultado las condiciones 
del elegido; porque Tómente, es de los 
pocos, quizás el único, que salió del go-
bierno sin ganga pecuniaria o sinecura 
de ninguna clase. E l cargo, de dele-
gado del Tribunal de la Haya es un 
verdadero cargo, porque es honorífico. 
Felicitemos, pues, al partido conser-
vador, presentemos lo ocurrido, como 
ejemplo digno do ser imitado, al parti-
do liberal, que aún anda dando tumbos 
por el golfo tomentoso del personalis-
mo, y hagamos votos porque el señor 
Torriente sea más dichoso en la alta 
dirección que se le ha confiado que su 
ilustre antecesor. 
C A R N A V A L 
S e r á u n N ú m e r o 
"Los americanos están averiguando, 
xjai\a evitar que los ingleses se irriten, 
si Bonton fué bien o mal fusilado por 
Villa. 
Y a van llegando a la convicción de 
que Benton agredió a Villa y de que 
este moderado y Su-caaTtitaa-ió jefe de 
los beligerantes mejicanos fiomeTió ai 
inglés que intentaba asesinarle, en me-
dio y a la vista de su valiente ejército 
a un Consejo do Guerra que, con todas 
las formalidades de la ley, lo condenó 
a ser pasado por las armas. 
L a cosa, como se ve, no se va hilan-
do mal; solo que no faltará algún ma-
licioso que ante esa sencilla explicación 
de la muerte de Benton recuerde la 
qlue el gobierno de Huerta dio de la 
muerte.de Madero, y en la cual no qid-
sieron creer los americanos. 
; —¿ Cur tmi varié ?—preguntará aho-
ra, quizás, el señor Obispo de Matan-
zas. . • , 
na fe, vamos a hacer constar aquí algo 
que honra de veras al gobierno de los, 
Estados Unidos y a sus delegados en 1 
la frontera mejicana. 
A principios de este año, un cable-
grama de Presidio, Tejas, decía quti 
las fuerzas militares de los Estados 
Unidos habían arrojado del territorio 
americano a los fugitivos de la batalla 
de Ojinaga, con peligro de que fuesen a 
caer en manos del feroz Villa. 
Pues bien, hoy podemos asegurar que 
aquellos fugitivos no corrieron ningún 
peligro de caer en poder de sus ene-
migos. 
Antes al contrario, aquellos y otros 
mejicanos fueron caritativa y humani-
tariamente atendidos en E l Paso. 
A mérica, periódico publicado por los 
P.P. Jesuítas en Nueva York, dice que 
recientemente había en E l Paso 4,087 
mejicanos refugiados, de los cuales 3526 
eran soldados. E l sostenimiento de es-
tos fugitivos, según el referido periódi-
co, Uegó a costar al Gobierno america-
no 1,675 pesos diarios, sin contar los 
gastos de hospedaje, medidas sanitarias 
y guarnición para policía y orden, no 
habiendo diferencia alguna entre el tra-
tamiento que allí se daba a los soldados 
de los Estadas Unidos y a los refugia-
dos mejicanos. 
Conste esto así, para honor de la 
' Gran República, de cuyos sentimientos 
humanitarios nunca hemos dudado. 
E X T R A O R D I N A R I O 
C o n s t a r á d e m á s d e 
C u a r e n t a g i n a s . 
- C O N T E N D R A -
- C I N C O 
P á g i n a s c o n d i b u j o s 
- y 
a T R E S c o l o r e s 
- S A L D R A 
E l J U E V E S 2 6 
¡ará la carretera, dan dinero y ase-' 
g-uran votos. Todo el que quiera aca-
rreai' Vieára * desmontar tierra, ha 
"le prometer vota^. Se reúnen cinco 
Irmas; se hace cuestión de partido 
' i proyecto, y so aprueba. Ahí van 
Hez mil duros para el estudio y diez 
njl paja el primer kilómetro. La 
¡lección está ganada. Luego resulta 
ûe no se puede continuar la obra: 
obre el terraplén vuelve a crecer la 
aanigua; el agua se lleva la tierra 
tcumulada; el país ha perdido el di-
iero y el tiempo. 
Ferrocarriles y carreteras han de 
ier construidas mediante un plan 
ientífico; se las ha de hacer y enla-
ir donde convenga al tráfico, no a 
pn Zutano; es en piedra y en jorna-
que debe gastarse el dinero, no 
BUCHEiá. Si los buches" tie-
n hambre, que empuñen la pala o 
e martillo. 
E n tiempos de don Tomás se gas-
tron 29 mil duros en seis meses en 
imposición de las calles de mi pue-
Ho, y no so compusieron. Hubo que 
¿Iquirir materiales, regalados, para 
emendar el pedazo de calle en que 
ive Patricio Sánchez, una de las 
lás céntricas del pueblo. Y en tiem-
p de Gómez, con nueve mil duros 
d pudieron hacerse las aceras de dos 
alies; en Cabañas costaron más las 
e una sola; por cada peón había 
aatro capataces imaginarios; efecti-
amente, agentes electorales. 
E s muy censurable que así se des-
ilfarre el dinero de Cuba, obtenido 
costa de los estómagos de nuestros 
ijos, mal alimentados por carest'a 
e los artículos de primera necesi-
a. 
Esta idea de Villalón encaja en lo 
ae prometimos al país los conserva 
ores, el año pasado. 
E L CONSEJO DE HOY 
A la hora de entrar en prensa es-
ta edición, el señor Presidente de la 
República quedaba reunido en Conse-
jo con sus Secretarios de despacho. 
Entre los diferentes asuntos que 
en dicho Consejo se tratarán, figuran 
los indultos que d Jefe del Estado 
se propone conceder, con motivo de 
la fiesta de mañana. 
L A S S E R P E N T I N A ! 
que venden en 
" L o s R e y e s M a g a | | 
son las mejores y mfis baratas. 
73, GALIANO, 73, 
C 774 alt 5-14 
DE FEBRERO - -
* * 
1 Ahora bien, como prueba de que no 
estamos animados de sentimientos anti-
americanos y de que procuramos pro-
ceder siempre- con imiparcialidad y bue-
AJiora, para terminar, debiéramos de-
cir algo'at3J •• i .-a _ — . _ , 
jlM^xtiUojt {ie Dependientes; más ¿pa-
ra qué si nosotros no habríamos de ha-
cer otra cosa que aconsejar paz y re-
flexión y patriotismo, y los ánimos no 
parecen dispuestos a escuchar nuestras 
palabras ? 
Se va al abismo por espíritu de in-
disciplina, por ambiciones pequeñas, 
por pertinacias incomprensibles, y Cintre 
la baraúnda y la brega de las pasiones 
¿cómo se ha de hacer oir nuestra voz, 
ya cansada, si ni siquiera se escucha 
el horrible crujir de aquel soberbio edi-
ficio del que quizás pueda decirse pron-
to, como de las ruinas de Itálica, que 
si desprecio al aire fué, a su gran pesa-
dumbre se rindió? , 
M O O R O l B E R H O 
A base de vino generoso y Jugo pu-
X'o de berro. Depósito: Angel Fer-
nández, Sol IS1/^—Habana. 
I M P R E S I O N E S 
Precio 5 Cts, 
• * 
Aplaudamos a Villalón; su ^ 
yecto elevado al Congreso, de ut̂  
completa red de nuevas carretera 
importante veinte millones de duroi 
es patriótico y es digno. Por eso sos 
'tenía yo que el empréstito debía se/ 
de diez millones más para las provin-
cias, que han de pagarlos y están ní-
cesitadas de buenos caminos. 
Y a sabemos lo que viene ocurrien-
do. Dos o tres congresistas quieren 
asegurar su reelección, sin gastar dos 
pesetas. 
E l Estado puede pagar a sus agen-
tes y electores. E l medio es fácil í un 
trazado de carretera entre Magara-
bomba y Remanganaguas, pongo por 
nombre. Don Zutano y don Esperen-
cejo, amos de dos fincas que atrave-
Una piadosa lectora invita por mi 
onducto a las almas caritativas en 
¿vor de una viejecita, la señora viu-
d de Llinás, enferma, y sin más re 
cirsos que los que puede obtener la 
aflija de su virtuosa hija Asteria. 
Me cuadro de miseria se, desarrolla 
n Indio número 16. Mi lectora dice 
Vue pocas veces será mi&g justa la U 
nosna, que llevada a ese pobre ho-
ra*. 
Pero, ¡Dios mío: cuánta desventu-
ra, cuánta hambre, cuántas tristezas 
én mi Cuba después de su emancipa-
ción colonial.. . i. / 
i y > M E N E C l | 
o r n e o P o d e r o s o 
R e c o n s t i t v y e n t e 
Depósixos: "Sarrá", "Jolmsoji' •^iguechel" y la "Botica Amerioa,i»a% 
16045 16245 alt. 28-24 D. 
EL ENCANTO acaba de recibir las nue-
vas formas de corsés Bon Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritae. Galiano y 
San Rafael. 
FELIZ OPERACION 
E n la clínica de los doctores Foi -
tún y Sousa ha sido operada ayar de 
apendicitis la señorita Aída Bonet, 
con éxito completo. 
Dado el resultado satisíí»ctorio de 
la primera cura es de esiperar, y así 
lo deseamos sinceramente, el pronto 
y total restablecimiento do nuestra 
simpática amiguite. 
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R O M A 
54, O'REILLY, «4 
TELEFONO A-35e9 
P O R T O D O 
CON P R E F E R E M , MODAS, CUCHILLERIA, JÜSÜETES, GRAFOFONOS Y DISCOS, 
PERFUMERIA SELECTA, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL 
c 3934 alt 9-N 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPANA CUBIERTAS PARA GARRETOl 
Tratamiento especial para este clima TROPICAL a prueba dé agua y moho 
Estos encerados no contienen aceite que ios hace sucios, ni cera que los 
pone muy pesados. Usándose desde hace 5 años con excelentes resultado? 
I ' a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
F r a n k L . Getroan por rí Telefono A - 7 7 8 9 o Lonja 438, 
6G4 1 F. 
G I R O N D E A N D A L U C I A 
ÍLa colonia andaluza de Cuba es la 
r¡ue menos suena entre nosotros y lar-
go número de meses transcurren sin 
que esa colonia simpática y alegre dé 
señales de vida. 
Pero Andialueía vive en Cuba una 
vida muy intensa y sin duda alguna 
es la afinidad con el nativo lo que ha-
ce que apenas se distinga entre pro-
pios y extraños. 
Aliora parece que se mueven los 
andaluces para ofrecernos uno de 
esos espectáQulos originales, como su-
yos, en el que habrán de derrochar 
todo el ingenio que poseen y todas 
las habilidades que le son caracterís-
ticas. 
Trátase de una fiesta de carácteor 
benéfico, a fin de arbitrar fondos pa-
ra su Asociación de Beneficencia, la 
que, no obstante su riela lánguida, ha 
repartido en el pasado año infinidad 
de socorros y ha embarcado a nume-
rosos contemáneos enfermos. 
Todavía no se conoce el programa 
definitivo, porque estos andaluces 
son en extremo exigentes y acostum-
bran li«acer las cosas de acuerdo con 
aquel que recomendaba 'lentitud a su 
criado cuando tenía prisa. Pero algo 
conozco de la fiesta en proyecto y la 
idea no sólo me parece excelente, sino i 
que la considero admirable y digna 
del éxito que seguramente alcanzará. 
^Miramar" será el escenario de es-
ta^ suntuosa fiesta, en la que la ale-
gría habrá de roboísar transportando 
a Cuba por breves horas los más vi, 
vos tonos do esa tierra privilegiada 
que se llama Andalucía. 
E n la labor organizadora han pues- i 
to mano ip-ersonas de sano criterio y 
de buen gusto y ahí están los señores 
Mariano Caracuel, Arturo León, An. ! 
tonio Oareía Rey, Angel Estrago, Pe- \ 
dro Gutiérrez, N. Barrios y otros más, i 
que no me dejarán mentir. 
Adelante con la idea y que el éxito 
más completo corone los esfuerzos do 
quienes así ®e ocupan del desvalido 
procurando al propio tiempo horas 
gratísimas de alegría y esparcimien-
to, de la que bien necesitados esta 
mos en esta monotonía insoportablo 
en que viviimos. 
Lor Caballeros de Colón 
m W E M O K i A N D O EOLi DÍA D E L A 
P A T R I A 
E l 24 del actual celebran los Cab». 
Ueros de Colón, «en conmemoración 
a la fecha patriótica de este día, una 
e x c u m á n fraternal con arreglo al 
siguiente programas 
i, lo»—rA las diez xwutfirán, de la es-
tación de Luz, hacia Guanabaeoa, ha* 
ciendo una visita a la fábrica de cho-
colates E l Fénix. 
2o.—En automóviles dispuestois al 
efecto, se dirigirán a la hermosa fin-
ca donde se hallan los espléndidos 
manantiales de las ricas aguas mine-
ro-medicinales ^Ricabal" donde ten-
drá lugar un típico almuerzo a la 
criolla. 
Agradecemos la invitación que pa-
ra pL â cto 6« noa envía 
d e p r e c i o s e n t o d o s l o s 
a r t í c u l o s , S O L O H A S T A E L 2 8 D E F E B R E R O . 
Todos los Trajes modernos estilo 
para Caballeros y Niños tienen un 
A partir del primero de MARZO 
precios MARCADOS, SIN 
Europeo o Americano, 
por 100 de descuento, 
regirán ios mismos 
NINGUNA. 
N O T A : — O f r e c e m o s r e b a j a s c o m o f i n d e T E M P O R A D A p o r m e d i o 
de d e s c u e n t o s , p o r c u a n t o n u e s t r o s i s t e m a d e P R E C I O F I J O n o n o s p e r m i t e 
b e n e f i c i a r a l p ú b l i c o e n o t r a f o r m a s i n a l t e r a r l a s e r i e d a d d e e s t a s u c a s a . 
A N T I G U A 
San Rafael n ú m e r o 14 y medio. 
^ 3 
r 
A g r i c u l t u r a 
R E G I S T R O P E C U A E I O 
ge lia cancedido la inscripción <ie 
las marcas que para señalar ganado 
golicitaron registrar los señores Mi-
guel Quintana^ G-aspar Barrete, Ben-
jamín Espinosa, Alfonso Morales, An-
tonio Palomares, Evaristo Cuba, Ra-
món Pérez, Ulpiano Ruiz, Matías Bo-
laños, Pastor y Maza, Hipólito Bena-
vddes, Cipriano Menéndez, Emilio 
Martín Baez, José Tomás Fernández, 
Manuel Fresneda, Luis Pedroso, Die-
igo Pérez, Eduardo G. Mortan. 
•Se lia 'concedido al señor José de la 
Vallina, vecino de Giiines, la inscrip-
ción de un ganado que no inscribió 
oportunamente, eximiéndolo de la pe-
¡tialidad, ;vistois los descargos por él 
expuestos. 
H a c i e n d a 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
E L SR. R O S E L L 
Se encuentra en esta capital, el Ins-
pector Provincial da Impuestos, en 
Oriente, señor Rosell quien conferen-
ció en la mañana de hoy con el Jefe 
de la Sección, señor Cruz Muñoz. 
O R D E N D E C R E D I T O 
Se Ira «xpedido una orden de con-
cesión de crédito por veinte mil pesos, 
para la apertura y pavimentación de 
¡ta cale de da Marina basta entroncar 
con la de Aguilera, en Santiago de 
Cuba. 
LIGBN'CIA 
Se le ban concedido tres meses de 
licencia sin sueldo por motivos de 
salud al señor Raúl Navarrete, Secre-
tario particular del Secretario de Ha-
cienda. 
Dcs-eamos el pronto restableci-
múento del señor Navarrete. 
M u n i c i p i o 
E L P R E S U P E S T O E X T R A O R D I N A -
RIO 
E l Alcalde lia puesto el cúmplase al 
presupuesto extraordinario aproba-
do por el Ayuntamiento en la sesión 
leí sábado último. 
E L P R E M I O A P A R L A 
Hoy le ha sido pagado al joven 
aviador cubano Agustín Parla los cin-
co mil pesos que el Ayuntamiento 
acordó donarle, como premio por su 
vuelo Key-Weát-Mariel. 
Dicha cantidad fué consignada en 
el presupuesto extraordinario. 
S I G U E N L O S Y E T O S 
E l Alcalde vetó hoy los acuerdos si-
guientes : 
E l de suprimir las Alcaldías de ba-
rrios de Luyanó y Calvario; y 
E l de aumentar el auoKio «a îoio— 
cello de la Banda Munieipal. 
LOS T E R R E N O S D E L H O S P I T A L 
E l Arquitecto Municipal ha tasado 
eu 2-3 pesog el metro cuadrado de los 
terrenos propiedad del señor Arturo 
Primelles qúe el Ayuntamiento piensa 
adquirir para que el hospital Munici-
pal en construcción dé a la Avenida 
de Carlos I I I . 
E l señor Primelles parece que no 
acepta la tasación y pide por su terre-
no la cantidad de 90,000 pesos en mo-
neda oficial. 
E l arquitecto presentará esta 
tarde su informe de tasación al señor 
Alcalde, que será quien en definitiva 
resolverá . 
La Secretar ía de la Admi-
nis trac ión Municipal 
. Distintas causas, entre ellas, qui-
zás, las má poderosa, el haber anun-
ciado reiteradamente el señor Juan 
Veulcns que no aceptaba el cargo 
han impedido hasta ahora cubrir en 
propiedad el cargo de Secretario de 
la Administración Municipal que de-
jó vacante el señor Villalón. 
E l nombramiento del señor Veii-
lens, a raiz del suicidio del exrepre-
sentante, señor Antonio Rivero Bal-
trán, candidato del Presidente de la 
República para ese alto puesto, ^era 
«osa bien resuelta, y nosotros así lo 
anunciamos; pero a última hora por 
la negativa de dicho señor, se desis-
tió de tal nombramiento, rompiéndo-
se el decreto correspondiente que ya 
estaba redactado. 
Ahora podemos anunciar que el car-
go de Secretario de la Administración 
Municipal será cubierto a fines de 
esta semana. 
'Para desempeñarlo en propiedad 
será nombrado el señor Edy Ma-
cado, actual Contador Municipal. 
?ara d de Contador que éste deja 
"Meante será designado el señor Ti-
to '-Ruanes, Jefe de los Fosos Muni-
cipales. 
Y para esto último cargo, o sea de 
Jefe de los Fosos será nombrado el 
señor Carlos Sánchez Agramonte. 
'Estos nombramientos se daban co-
cosa hecha hoy en el Municipio y 
a menos que no surja algún incon-
veniente a última hora serán segura-
^ente los nombrados. 
¿Quiere ser usted uno de los que 
^en las mejores camisas y calzon-
e e s que se confeccionan en Omba, 
y ê las mejores telas que se fabri-
can? 
Pues haga sus encargos a So-
I,s> recibe órdenes en O'Reillv y San 
^ a c i o ; especialidad en camisas pa-
etiqueta. 
& 698 15-6 F 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A 
D E M A T A N Z A S 
Recibimos su admirable memoria 
anual, que a guisa de prólogo dice: 
Muy parcos hemos de ser en la 
crónica anual, ateniéndonos, sustan-
cialmente a la narración administra-
tiva, porque no creemos de oportu-
nidad hacer una obra ampulosa de 
efecto literario, en la seguridad que 
nada de eso puede Henar las aspira-
ciones de los señores asociados en es-
ta ocasión, creyendo, por el contrario, 
que la brevedad en el discur\o, es un 
antídoto contra la fatiga, y cuadra 
mejor al oído de los circunstantes, por 
que, seguramente venís a escuchar el 
resultado de una jomada que se rela-
ciona con intereses procomunales, 
muy dignos de la más decidida aten-
ción. 
E n la Memoria del año anterior ia 
Junta Directiva hubo de señalar, con 
honda pena, la (tendencia disolvente 
de ciertas y determinadas sociedades 
regionales de la capital, cuyo espíri-
tu de expansión, que se escuda con 
un sello capcioso de proteccionismo, 
lleva sus tentáculos hasta a las ciu-
dades en donde las colonias españo-
las se hallan provistas de sanatorios 
bien atendidos, haciendo sufrir a di-
chas colonias una vida Mnguida, por 
los elementos que las restan; pero 
hoy ya vemos con gran satisfacci.m 
que, dada cuenta exacta de las difi-
cultades que acarrea para los aso-
ciados de las delegaciones un centro 
de curación a tan larga distancia in-
clínanse a suscribirse en las socieda-
des de residencia, allegando a las 
mismas elementos que redundan en 
beneficio del suscriptor. 
De esta Colonia podemos decir con 
datos que no dejan lugar a duda, que, 
durante la anualidad transcurrida, no 
obstante haberse fundado una dele-
gación regional en la localidad, ha 
aumentado consideraMemente el .iú-
mero de suscrip tor es, todo ello sin 
apelar a grandes evoluciones de pro-
paganda, porque el estímulo de nues-
tra Sociedad consiste en las mejoras 
que continuamente se van introdu-
ciendo en todos los departamentos ¿jl 
servicio y expansión de los señoras 
asociados. 
Incontrovertible ejemplo de nues-
tra aseveración nos ofrece la unidad 
de Beneficencia que preside el dili-
gentísimo compañero señor José Ma-
ría Pérez. 
'Esta Sección, que en los principios 
del año actual inauguró la valiosísi-
ma Galería de Electroterapia en el 
Sanatorio, no intenta dormirse en las 
laureles conquistados en buena lid 
y tiene en vías de instalación un 
.jj^o-ní*»»" ejaKixioto "de Análisis, cuvo 
•laboratorio jaerá. aL-an B&AtvA —>-
más completo de los de su clase: y 
cuenta con la aprobación de la Jun-
ta Directiva para fabricar un pabe-
llón destinado a enfermos contagio-
sos, ajustándose al más perfecto y 
novísimo estilo de elegancia, confort 
e higiene. 
A mayor abundamiento y en bien 
de los señores abonados, en Abril 
del año corriente, se tomó el acuer-
do de modificar el contrato habido 
con él doctor en Cirujía Dental se-
ñor Alfredo S. Simpson, en el senti-
do qué, a más de los servicios de 
odontalgia estipulados, se obliga a j 
practicar empastaduras con material j 
de buena calidad, al propósito de lae 
el enfermo pueda quedar definitiva-
mente servido cuando haya^ menester 
de aquellos auxilios profesionales. 
Iva Comisión de MonSerrat, por su 
parte, puede decirse que va llegando 
a la meta de las legendarias _ aspira-
ciones que sustenta, con el inmenso 
edificio comenzado en aquella incom-
parable colina, cuya significación na-
cional será la más grande ejecutoria 
que guardará en sus anales la Co-
lonia Española de Matanzas. 
Un cuento oriental parecía el mag-
no proyecto de tan espléndida edi-
ficación, tratándose de una Socie-
dad, que si bien es solvente en pro-
piedades, defiéndese únicamente con 
las entradas de suscripción de aso-
ciados, cuya mayor parte se emplea 
en gastos y mejoras del Sanatorio; 
pero la perseverancia de un hombre, 
la eterna lucha del viejo Mazón, nues-
tro querido compañero, a quien roga-
mos nos perdone estos desplantes, fue-
ron, a no dudarlo, las consecuencias 
de tan admirable resultado, porque 
Mazón es de la calaña de aquellos in-
vencibles que resueltamente marchan 
hacia el objetivo, pasando eficaz gar-
lopa a las escabrosidades de la jor-
nada. 
No se diga que las juntas de Go-
bierno sucesivas, desde el proyecto 
de edificación hasta la fecha, fuesen 
refractarias a la realización de la 
obra, si se tiene en cuenta que los 
planos y presupuesto merecieran 
aprobación en su oportunidad; p3ro 
la magnitud del presupuesto... 
¿Dónde habían de buscarse tantos 
miles de pesos para dar cumplimien-
to al acuerdo? 
He ahí el gran problema para una 
administración morigerada, que ^ no 
puede ni quiere levantar empréstitos 
afectando propiedades, por la gran 
dificultad de solventar los intereses 
del préstamo, y mucho mayor aún, la 
de amortizar la deuda. 
No importa—pensaba Mazón—dis-
curriendo quizás, que si Balboa no 
empezase a 'escalar las sierras abrup-
tas de los Andes, no le cabría a Es -
paña, probablemente, la gloria de ser 
descubridora ¿leí Mar Pacífico. 
SERyiCIO PARTICULAR OEL "OIARIfl DE LA m i t 
P e t i c i ó n d e a r b í t r a l e \ I n v e s t i g a c i ó n o f i c i a l 
M I T I N OBRERO.—c DUROS ATA-
Q U E S 
Barcelona, 23. 
Se ha celebrado un mitin obrero 
que resultó concurridísimo. 
Los que en el acto hicieron uso de 
la palabra atacaron duramente a los 
patronos y a las autoridades. 
No se alteró el orden. 
E l gobernador influye cerca de los 
patronos para que acudan a someter 
la cuestión a un tribunal de arbitraje. 
E x c e n f r / d d a d e s 
d e u n a i n f a n t a 
París, 23. 
L a infanta Eulalia, tía del rey Al-
fonso X I I I está desafiando el conven-
cionalismo que usualmemte rodea la 
presencia de las damas de la realeza en 
Paxís. 
Informada por unos miembros de su 
séquito que en un teatrico de Vaudevi 
lie que ella frecuenta se ponían en es 
vena una opereta cómica cuya acción 
pasa en España y en Biarritz, compró 
tres erillés y con un grupo de amjoisrs 
asistió a la representación pasando 
una, noche deliciosa, lo mismo que el 
auditorio que fácilmente reconoció a 
la real vMtante por el excesivo ufoné 
ro de cisrarriillos aue fumaba. 
L a Infanta, -Erculalía, swaitaida en e] 
Iwrar mm visiible del smllé. recostad 
sobre la baranda, se de^terniUnba di 
risa v anaudia eitreritcsamsiuts to. 
dos los chistes de la oxíeireta. 
F*n el último acto, iwo de los más «o 
pillares comediantes franc/éses, vistiJ 
con uniforme de Cainitíwi G-eorieral doj 
Siércií+A Rswañol y con sfran mrecide 
al rey- Alfonso amreció sentado en ej 
erftió opuesto al de la Infama. M paj 
re^'do era tan evaoto eme Eulalia al 
verlo no pudo dominar una fuerte 
carcajada. 
C a s t i g o m e r e c i d o 
Beuthen, Rusia 23. 
Un ruso llamado Lubelski ha sido 
sentencia do hoy a nueve años de car-
cel por dedicarse a la "trata de blan-
cas. '' 
Lubelski tenía centenares de hom-
bres y muieres empleados como agej í 
vez0" cruzada la 
frontera, 
Lubelski tenía su cuartel general en 
Myslowitz, frontera polaca en donde 
se hizo sospechoso por las relaciones 
que sostenía con emisarios extranje-
ros. 
E n el inicio aue se arf*aba de celebrar 
se ha rnTOfoiâ o oue el famoso trafican-
te te-nía cornir-.rado* a los carabineros 
v sribornaida la r-niíníq tia.ra, miñ nene. 
vnStfe&rn a la* muchachas cruzar la 
frontera sin pase. 
C e í o s c r i m i n a l e s 
E l Paso, 23. 
q^Í13 '^0^3^ órdenes directas del 
Secretario Bryan, los cónsules ame-
ricanos en Ciudad Juárez y Ohihua-
pua, señores Edwaxdo y Letcher, es-
tan haciendo esfuerzos extraordina-
rios ¡para averiguar la suerte que 
nan comdo Rogers Lawrence, Gu*-
tavo Bauch, Harry Compton, y el 
ranchero Curtiss, todos los cuales se 
jree han sido víctimas de las ira* 
«el sanguinario Pancho Villa. 
E n E l Paso prevalece la creencia 
de que Curtiss y Lawrence han co-
mdo la misma suerte que Benton, 
pues se sabe que éste tenía la inten-
ción de protestar ante Villa ¡contra la 
destrucción de sus propiedades y 
Curtiss y Lawrence sabedores de es-
to siguieron a Benton con objeto de 
protegerlo si les fuera posible contra 
cualquier atentado a su vida. 
C a r n a v a l d e s a n i m a d o 
Barcelona, 23. 
A causa de la lluvia ha transcurri-
do muy desanimado el primer día de 
Carnaval. 
L a o p i n i ó n e x c i t a d a 
Washington, 23. 
Continúa muy excitada la opinión 
pública con motivo de las noticias re-
cibidas aquí relativas a la explicación 
que Pancho Villa ha dado personal-
mente al Cónsul americano Mr. E d -
wards, acerca del fusilamiento del 
inglés Benton, cuyos detalles se es-
peran por correo. 
Mientras tanto, reina mucha 
arprehensión respecto a la seguridad 
de los extranjeros cuya desaparición 
se anunció anteriormente. 
Este asunto ha servido para pa-
tentizar hasta qué punto el Gobier-
no está comprometido a proteger a 
los extranjeros residentes en Méji-
co. 
Háblase otra vez de una interven-
ción armada y los funicionarios del 
Gobierno se dan caxenta de que esta 
situación entraña toda clase de pe-
ligros, ¡pero ios jefes de las diversas 
fracciones de les ipartldos en el Con-
t ^ts^^feest ion baio el dominio de 
V Comisión de Asuntos Extranje-
|*íjs del Senado, (de la Secretaría de 
Astado y del Ejecutivo. 
de m m a m 
ECCION MERCANTIL 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Enero 23 ^ , ¥ 
Plata española de 98^ a 
Oro americano contra oro español de . 9 a 9| i 
Oro americano contra pta. española a . 9 a 10 
CENTENES a 5-33 eo plato 
Idem. en cantidades . a 5-34 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades . . . . . . . . . . a 4-27 
El peso americano en pta. española a 1.09 1,Í0 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACTOW DE VAldfiES 
A B R I S 
Billetes del fiasco ¿s^anol fia la Isla M 
de Cuba. 2a 2 
Flata española contra jro es panol 
983¿ a 99 
Greeabacfe* ...... oro eepaaot 
109 a IO914 
«omp. vena 
Fondos húbllco?. Valer ¡̂O 
Al caerse de una bicicleta que mon-
aba en San José y Lucena, sufrió una 
esión leve en la pierna dereclía Luís 
^entenat Figuerio, vecino de San 
íosé 124. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Cádiz, 23. 
E l conocido periodista gaditano don 
Félix Monte, en un arrebato de celos 
disparó dos veces un revólver contra 
la bellísima señorita Josefa Silva. 
Luego volvió el arma contra sí, tra-
tando de suicidarse. 
Ambos se encuentran gravísimos J 
se desespera de salvarlos, 
r j r j r j r w M j r r j r j r j r * * j V j r j r j T * j r M ^ M : 
ROOIM DEL ANGEL 
Empré-siito de la Repüblicai 
de Cuba '. 109 113 
la. cíp ia nepti'jlloa de Co-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
ObligdPioües primera üípo-
de la Habana 111 116 
Ouliraclones segunda hipo-
t eca tí e 1 Ayuntamiento 
de la Hbaana 110 US 
Obligación fas ira. hlpoteea 
P. C. de Cienfuegos a VI-
ilaclara . , r 11 
Id. id. stgunda id. . . v N 
\<L primera id. Ferrocarril 
de Caibarlén N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín. . . . . . . ,3 TU 
Bonos Hipotecarios de la 
Oompafíía de Gas i* Slec-
tricidad de la Habana. . 112% 120 
bonos de ta Hovaua ffiieo-
"¿ric R a i 1 w a y's Cí. ea 
circulación • N 
Obhgacionos generales (par-
petuas) cotisolidades de 
los P. C. ü. de la Ha-
bana • N 
Id. Hipotecaria Serie A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial zlOl 110 
bonos ae la CompaSía <lo 
Gas Cubana. N 
Bonos Segunda hipoteca de 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Works. K 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 11 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
id. Compañía Eléctrica de 
^^MMÍe/teffer^ieg con- W 
solidadas Com'fiía de Qa» 
V Electricidad de la Ha-
bana 105^ 107 
fcinui-ppiUto áe ta RepúbJsea 
de Cuba 100 105 
Matadero Industria. . . . N 
Culigaciones Fomento Ajcra-
rio crsrantizadas (en oir-
cuación) ^ 40 sin 
Cuban Tcle.phone Co. , . .' S8 104 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. , . .i N 
ACCION S8 
E&nco Ssoafiol ds rata 
de Cuba. . : 94%' 
Ba: aríool?, ¿6 FuettO 
Príncipe y 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 135 
Banco Cuba ; N 
Compañía de Perocorriies 
Unidos de la Habazta 7 
Almacena de Regla 
mitada. 91% 91^ 
Jc-apafiia Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 ffy 
C o m p a ñ í a del Farocarm 
del Qe«t*. . . . . . . ^ N 
Compañía Cabana Central 
Railway's Limited Prefa-
rldea ^ .< W 
id. id. (Comunes). . . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Hol«uIn N 
Ca. Cubana de Alambrado 
de Gas 3 N 
Dique de la Habana Prefe-
rente» ••] N 
Id. id. (oounmee). . . . . N 
Nuera Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . I I 
Id. id. comunes -.j K 
Compañía de Constrnooto» 
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havaaa Electrio 
Rallways L i g b t Power 
Preferida» 103% 104̂ 4! 
Id. id. Comunes. . . . . 89% 90 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Cuban TeJepbone Co. (pre-
feridas. 94% 102-
Cuiian Teieplione Compeay 
(comunes). . . . . . . 81% 82^ 
"Ca. Alumbrado y asuenes 
Los Indios . . . . . . . N 
Matadero Industrial. . . . N 
'Fomento Agrario (en cir-
culación N 
Banco Territorial de Cuba. 102 l l i 
id. id. Beneficiadas. . . . 16 2f 
Carienas C. Water WorJ» 
Company. N 
Ca. Puertos de Cuba, d . 40 55 
Ca. Eléctrica de MarluTiao. 70 170 
Cerv e c © r a Internacional, 
Preferidas N 
Id. id. Comunes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
Haibana, Febrero 23 de 1914. 
Francisco Sanche*. 
SI Secretario. 
C I G A R R O S 
A Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
jueves 26, a laa 8 a. ra. .se icanlairá la 
misa coai que miensiualmente se honra a la 
Santisiima Virg-en. 
| Ste, ampllca la asisteoicia a todos sais aso-
dados y devotos. 
LA CAMARERA 
251'5 4-22 
O V A L A D O S 
i i N T E R l 
S r . A n g e l F e r n á n d e z , H a b a n a , 
Muy señor mío: E l magnifioo resultado que ha obtenido para 
los dolores del estómago con el Aguardiente de Uva de Rivera, 
me mueven a dirigiris este testimonio, del que puede hacer el 
uso que le convenga. 
• Padecía de unas punzadas muy fuertes en ia tea del estóma-
go y no encontré nada que me aliviara haáta que experimenté 
el Aguardiente Eávera con un éxito sorprendente. 
A todos más amigos y al pábirco le recomiendo cd magnífico 
Aguardiente Rivera para casos semejantes. De usted atento y »; s. 
PRANOISOO PONOE. 
Sjo., Calzada 22. 
Ran&iio Boyeros. 
D E B E F I J A R S E d j ú b l i c o , q u e e l " A g u a r d i e n t e R i v e r a , , l e g í t i m o , 
l l e v a e n l a e t i q u e t a l a p a l a b r a R I V E R A e n l e t r a s b l a n c a s , s o b r e u n a 
b a n d e r a r ^ p i f i n í i 
P I D A S E Eíí B O D E G A S Y C A F E S . — A L P O R M A Y O R 
A N G E L F E R P H A N D E Z , S o l 1 5 y m e d i o , H a b a n a . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA M A K I N ^ 
Anuncios en periódico» 
y revistas. D i b u j o s y 
grabados moderno* 
ECONOMIA p^ftrva a los anunciantes 
LUZ PítTIVL EiS, (G.)—Terfifono A-4937 
L MESA 
805 
D I N E R O 
Cüm. gaxtmtca; dje aIlajjEEs& ¿fe cera,, gla-
,m 7 objetos ¿e valor.. 
, L a «asa de máa garantía y ta que 
mimas interés ctjbra en los préstamos. 
LA REGENTE, Kgptuno y Amia-
;tad.. Teláf ona A 43X6 
663 1 F. 
D e P r o v i n c i a s 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APUCA CON FACILIDAD 
T O P U M 
E L QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
617 F.-l 
DESDE EL CENTRAL "EL LUGAREÑO" 
Febcpeno 18, 
Menor lesionado. 
En díau pasados, al caerse de una pla-
taíorma, sufrió una tramenda terida en 
el muslo izquierdo, di menor Manuel Kis-
Conducido al cuartel de la Guardia Ru-
ral, el doctor Rafael Zamora le dió 27 
puntos a la herida, haciéndole una cu-
ración admirable. 
Ya dicho menor se encuentra bastante 
mejorado. 
Nota necrológica. 
Ayer fué conducido al cementerio de es-
te ingenio eH cadáver de la señora Manue-
la Bacallao, esposa del estimado ciudada-
no señor Tranquilino Rotillet. 
La extinta hacía días que venía pade-
cienda una enfermedad terrible del co-
razón, la cual ddó término con su exls-
El acto del sepelio fué acompañado por 
numerosos amigos. 
Haciendo votos sinceros por 3a paz eter-
na de la apreciable señora fallecida, doy 
mi pésame a sus deudos, principalmente 
a su esposo e hijos, que no encuentran 
cons-uelo ante el fallo divdno. 
Ernesto jerez varona 
He tenido el placer de saludar en esto 
contraa a mi respetable amigo señor Er-
nesto Jerez Varona, dignísimo Secretario 
de la Audiencia de Camagüey. 
En estas líneas, le reitero mi veraz afec-
to al excelente funcionario Judicial y muy 
estimado amigo. 
Vidrieras modernistas. 
En el bien surtido Departamento de 
¡ Ropas del establecimiento de este inge 
nio, a cargo del activo, inteligente y ama-
! ble joven comerciante señor Patricio Ce-
i- receda, se han montado dos hermosas 
magníficas vidrieras modernistas. 
1 Elas son dedicadas a la exhibición de 
i sedería fina, calzado de primera clase 
otros objetos de fantasía. 
| Estas mejoras que se introducen en es-
! te Departamento, no solo son producto de 
| la iniciativa del «eñor Cereceda, sí que 
también del administrador del mismo se-
ñor Matías Ibáficz, que no desaprovecha 
I oualqnier oportunidad qne se le presente 
1 para demostrar sus Ideas progresistas. 
Mis aplausos a ambos apreciables ami-
; gos y los aliento para que continúen por 
esa senda, que el público sabrá, apreciar 
j sns esfuerzos y recompensarlos. 
Incidente en el ingenio. 
A las dos de la madrugada del sábado 
i pasado ocurrió un incidente en el trapiche 
del ingenio. 
Se le rompió una cuchilla y ello le obll 
gó a estar paralizado hasta las seis de la 
mañana del domingo» que empezó de nue 
vo su tarea. . t • , 
E l batey estaba atestado de material ro-
dante Heno de caña* 
E l tiempo que Impera es magnífico para 
eü acarreo. . , 
Las lluvias se han marchado como por 
encanto. . 
Y debieran estar ocultas por lo menos 
hasta Abril, que entonces no harán tanto 
daño. 
Ya el terreno estará firme, compleU-
mente seco, y aguacero más o menos no 
perjudica el movimiento de las carretas. 
Un miño que se cae «" P010, E» 
vado por su aibuelita. 
Ayer, día 17, el niño Salvador Varona 
Fleytes, se hallaba extrayendo agua de 
un .pozo que existe en el patio de la cas» 
de su abuela, señora Clementlna Aoosti 
viuda de Varona. 
Parece ser que se le desvió el cuer« 
en uno de los movimientos que hacía ei 
esa operación, y descendió por el broca, 
que es de madera-
Salvador, al verse dentro del agua, em 
pezó a .gritar, Hernando a su madre, qu> 
no hace apenas seis días que ha teñid» 
un caso de alumbramiento. 
La suerte quiso que su abuelita se die-
ra cuenta de lo que sucedía y en segnidj 
hondamente impresionada, pero sm per 
deor la serenidad, procedió a poner ei 
práctica too medios de salvar a su qur 
ridísimo ndeteoito, que luchaba desespe 
rado por sostenerse en el brocal. 
(Lanzado un cubo, pudo asirse a éste 
ser extraído sin novedad. 
No presentaba lesión apreciable ateuní, 
y ya se puede calcular la alegría de sv 
papás, de su abuelita y de todos sus d 
más familiares al verlo fuera de aqu 
lugar, en el cual hubiera perecido si 
tiempo no se dan cuenta del percance 
en medio de las desesperadas exclaimacio 
nee, de los ayea lastimeros, no P^rden i 
serenidad y poseen disposición suficient 
para realizar el salvamento. 
Es de .presumirse la excitación a qu 
llegría su mamá que aun se ^ ^ a el 
cama y sdn poder acudir al lu gar dom* 
estaba a punto de perecer bu hijo idoiai 
^L^ontando muy de vera» el 
de«crlto, cábeme la satisfaoción de fein 
citar a la familia muy apreciada Varona. 
Fleytes por haber podido salvar a balva^ 
dorito, un pedazo de su corazón, de qu< 
fuera víctima de una muerte tan terri' 
ble. 
Y sea mi felicitación también muy efu 
siva para la respetable y estimada aefiô : 
ra Clemcntlna Acosta viuda de Varona 
por haberle dado Dios valor bastante pâ  
ra realizar el acto de extraer a su uiete^ 
cito, cuando todo en su derredor era una 
escena tan dolorosa capaz de hacer per-
der el equilibrio del cerebro a cualquiel 
ser, por fuerte y estoico que sea. 
RAFAEL PERON 
P a i r v u l o a 
? t f̂T* c*«*w*» ea «a sufcsfítoto inofensivo ( 
Jarabes Calmantes. De gusto â adaWe; Nbcoimene upio, morfina, ni ninguna otra sabstancí» 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueno natural y saludable. Es la Panacea de los Niflos y el Amigo de las Madres. 
I * o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
m m m a m a m m m m m m m 
NO K A 
Si usted quiere aparentar una juven-
tud eterna, viendo desaparcer sus ca-
nas, detener la caída de su cabello y cu-
rarse la caspa sdn exponer su salud a 
das fatales consecuenicias que irremisi-
blemente resultan con el uso de tinturas 
que continen nitrato da plata, adopte la 
•'Qrinoka," que es la loción-tintura ideal, 
única para recobrar la juventud perdi-
da, Orinoka no contiene nitrato de pla-
ta. No mancha la piel. Destruye la caspa. 
Detiene la caída del cabello. No delata a 
la persona que la usa. Sus resultados son 
admirables. Seis años de éxito en otros 
países, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compre 
usted "Orinoka." Use usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de la 
juventud eterna. 
"Orinoka" se fabrica en dos clases dis-
tintas: Número 1 que sirve para devol-
ver ál cabello su color natural, quitar la 
caspa y evitar la. caída del pelo. Núme-
ro 2, que tiene las mismas propiedades 
sin teñir el cabello. Especlfíquese cuál 
se quiere. De venta en las principales 
droguerías y farmacas a $2-50 el pomo, 
cualquiera de los dos tratamientos. Agen-
cia y depósito general para la República 
de Cuba: 
Belascoaín número 19, Habana. 
En remisiones por Correo o Express pa-
ra el Interior, mándense $2-75 oro ameri-
cano, y remitiremos libre de porte y gas-
to hasta domicilio. 
Toda correspondencia y pedido debe di-
rigirse a: THE ORINOKA Co., INC.. Apar-
tado de Correos número 5, Habana. 




Desde que en ésta se encuentra el cabe 
Juan Martínez y Martínez, de la Guardií 
Rural, se han concluido las célebres fe-
chorías del señor Carrillo, que quería cam 
par por sus respetos. 
La zona se encuentra completameiit< 
tranquila. En los campesinos reina M 
confianza y todo se debe a la rectitud 
su ascenso. TC» justo, piK . 
Cabo PadróN. | 
Este cabo que hasta hace poco tietwK,'; 
fué Jefe de este destacamento y ahora ^ 
encuentra en Punta Brava, ha sido des 
tinado por la Jefatura dea Escuadrón par¡ 
desempeñar la Jefatura de Wajay. Mi fe 
licitación al estimado Domingo Padrón 
Social, 
E l domingo último se efectuó en la m 
rada del señor Felipe de la Hoz, una m 
tlnée por la sociedad de asaltos que di 
ge la encantadora señorita Lorencita C 
bañas y asesorada de la muy hermosa Z 
la Salvador. La hora de la matlnée f 
a las dos de la tarde. La concurrencia f 
de todo lo más selecto de ésta, así co: 
de la capital. Los nombres de los c 
currentes, bellas y seductoras damitas, 
imiposible recordartos para no caer 
omisiones imperdonables. La orquesta 
señor Marcelo Rodríguez fué muy c 
brada por lo bien que ejecutó todas 
piezas. 
E l próximo es el domingo en casa del 
doctor Enrique Castro. Hora, las dos. Ya 
lo sabe la Juventud bailadora. 
El Carnaval. 
Existe inusitado embullo para el Car-
naval que empezará en ésta el lunes pró-
ximo, y sé de muchas y muchísimas da-
mitas que se están preparando para dar-
le careta al más serio. 
Ya tendré al corlrente de esta fiesta 
carnavalesca a los lectores. 
DOCTOR LOOREZ. 
La Ciencia ha Dado un Paso Gigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRQOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la blemorragia o gonorrea, así como para evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se 
obtiene la curación radical lo mismo 
en su estado agudo que en el crónico. 
CON UNA sola aplicación "después" 
del contacto sospechoso se evita el 
contagio de la blemorragia o gonorrea. 
a ^TRíríl^ni 63 ê  ̂ fc0 Pro¿ucto que destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto y OluUlluUL evifa el contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
aí tratamiento del SIRGOSOL no es necesario perder dias de trabajo, porque las aplicaciones no causan do-
lor ni producen irritación.-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO. 
F i " S I R f i í K m " 
se vende en todas las farmacias de ia República 
DEPOSITARIOS: 
corra; inhnson, Taquec i ie í ,üOí iza iezy MaióGolomer 
OE GUANTANAiMO 
Desde hace algún tiempo viene siendo 
objeto de grandes censuras por parte del 
público el mal estado en que se encuen-
tra la línea férrea de Guantánamo Wes-
tern R. R. C. san que hasta la fecha se ba-
ya puesto remedio al mal, no cabe duda de 
que la Secretaría de Obras Públicas y la 
Comisión de Ferrocarriles están inocentes 
de los últimos quejidos de la Prensa, que a 
gritos pide se le exija a esa Empresa me-
joras en sus líneas. 
Hacer un viaje de Guantánamo a San 
Luis es cosa que causa gran desespero y 
C O G N A C 
E l ú n i c o l e g í t i m o 
l . J 
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tiene en continua angustia y sobresalto 
al viajero, las flíneas faltas de balastre los 
puentes todos de madera, el material ro-
dante todo pésimo que, a fuerza de pin-
turas se quiere ofrecer como nuevo; las 
máquinas que hacen los viajes de esa lí-
nea son aquellas antiguas que adquirió el 
Gobierno para el ramal que se constru-
yó en Triscomia, y en dos coches de pasa-
Je a lo sumo tiene que hacer paradas por 
varias ocasiones en el camino hasta te-
ner vapor suficiente y poder rendir su iti-
nerario; no se da el caso nunca de que los 
pasajeros que van de Guantánamo a tomar 
la combinación de Habana-iSan Luis, lle-
guen a su tiempo, teniéndose que quedar 
en San Luis porque a la llegada del tren 
de Guantánamo ya todas las combinacio-
nes han cruzado, en cambio el pasaje es 
el que tiene que sufrir las consecuencias. 
¿Será posible que ese estado de cosas 
que ocurren en la línea del F. C. Guantá-
namo R, R, C. dure por más tiempo y, no 
se exija el hrreglo de sus lineas? 
Ya ha sido suspenaida por el Gobierno 
Americano la Cuarentena que tenían esta-
blecida contra "Punta Caracoles" lugar 
este, que como recordarán dos lectores se 
encontraban allí los atacados de viruelas 
del Acorazado "Ohlo" epidemia, que si no 
se toman las medidas enérjicas que a su 
tiempo se tomaron, sabe Dios a qué altu-
ra estuviéramos ahora. 
Los atacados ilibres y ya dé esa terrible 
.enfermedad han sido trasladados de "Punta 
Caracodes" al buque Estación, de la Esta-
oión Naval "Cumberland" permaneciendo 
allí unos días y, luego serán incorporados 
al barco a que pertenezcan. 
En "Punta Caracoles" se ha llevado a ca-
bo una desinfección minuciosa no quedan-
do lo más mínimo, de lo que allí hubo 
cuando la terriblle epidemia, debemos de 
felicitar también a los médicos cubanos 
que en Caimanera había, doctores Eduar-
do Nuñez, Porúa, Espín, porque se toma-
ron grande interés por vacunar y ordenar 
lo que se hizo, estableciendo un cordón 
sanitario que dió un resultado muy exce-
lente. 
La Escuadra Americana que con tan-
tos deseos e interés se esperaba aquí ha 
llegado y, no ha dado el resultado apeteci-
do, ni hay mayormente en este año quien 
se busque una peseta, como en los an-
teriores años. 
Los marinos francos que so les permi-
tía antes subir a Guantánamo los sábados 
para bajar líos lunes, este año no lo han 
hecho, en cambio y, según rumores se les 
permite el que vayan a Jamaica .Inglesa, 
antes que a Guantánamo, ¿será porque 
Guantánamo no está en condiciones higié-
nicas o porque no hay locales para que 
ellos se alojen? 
VALOBS. 
Departaffiento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Clemente Sterling, 47 años, Sitios, 80, 
Reblandecimiento cerebral; iMariano Car-
bonell, i3'9 años, Salud IGg, Esclerosis; Jo-
sé A. Valdós, 23 meses, OBeneñcencia, Hi-
drocefalia aguda; Agueda Trujilljo, §2 
años. Beneficencia, Mal de Bright; Anto-
nio Cabrera, 63 afios. Agrámente 29, Tu-
bercuüosls; Concepción García, 2 meses, 
Romay y Monte, Gastro colitis; Manuel 
Rodríguez, 48 años. La Benéfica, Mal de 
Btoighit; Pedro Giómez, f¡l ¡años. Zanja 
»8, Arterio esclerosis; Pedro P. Riera, 40 
afios, 25 número 188, Insuficiencia mi-
tral; Francisco Fernández, 69 afios, Car-
men 13, Cáncer de la cara. 
Dolores Pozo, 50 años, Oquendo 13, Tu-
berculosis; Oliva Pérez, 18 años, Salud 
86. Bronquitis; Lutgarda Trujilln, 77 anos: 
San Rafael 101, Lesión aórtica; Rita Ha-
mírez, SO años. Benéfica, Mal de Bíight; 
Armando Ruiz, 1 mes, San IguaciO-'íf 
Escrofulismo; Angela Abreu, 70 años, 
Lombillo 3, Cardio esclerosis. 
Pedro Giz, 3(5 años, Benéfica, Sífilis; 
Margarita Soriano, 60 años, Arterio es-
clerosis; Mario Gutierre^, 7 meses, Uni-
versidad 40, •Castro colitis; Benito Toledo, 
54 años, Luz 47, Asma cardiaca; Alfon-
so Avales, 22 años, Bernaza 21; Luisa Es-
peranto, 2 años. Suárez 2,, Meningitá; 
Caridad Aráñela, 78 años, esclerosis. Hos-
pital Número 1, Manuel Rodrípez, 3S 
años, Tuberculosis: Emilio Rodríguez, 3< 
años. Tuberculosis. 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR GAL VEZ GU1LLEÍ M I G U E L F . M A R Q U E Z CorreláOT. Oflclaia, Cuba. S2, d¡e 3 a 5. Te-
iéfemo A-8450. Dinero en hipoteca en te-
das ca/nitWLsudes, aJ 8 ipor 100. 
1754 26t.-17 P. 
D R . G A B R I E L M . L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-
tre B y Py teléfono F-3119. 
645 ? F.- l 
D r . M . D u q u e 
S A N M I G U E L 94 
Consultas de 12 a 3 Carlos III 8, B. 
Piel, Cirujia, Venéreo y Sífiles. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasán 914 
C. 1944 26-P-10 
D R . J . M O N T E S 
Especifista en üesahuclados de estómago» 
y en Asma* bronquiales, aunque ha. 
yan tosistldo las corrientes de di» 
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Rofns 28, antiguo, 
655 F . - l 
Almoneda Pública 
E l lunes 23 del corriente, a las 3 y 
media de la tarde, se rematará en el 
portal de la Catedral, por cuenta de quien 
coresponda y can la InterTención de su 
representante, 900 latas de a 1 kilo al-
caparras en vinagre, 760 Id. id. secas, 14 
caja» con latas macarelas < la vinagreta 
y 200 docenas alnargatas con suela. 
BMIJUIiO SIERRA. 
|S4«4 ít-21 2m-23 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado SO. De 1 a 5. Teléfono 
—7347. 
«54 
I M P O T E N C I A . — PERDIDAS SE' 
M I N A L E S . — E S T E R I L L O AD.-Vfi' 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS u 
QUEBRADURAS. a 
Consultas de 11 a 1 y de 4 * 8 
49 HABANA 49 
Especial para '.os pobres de 5Í4 » 
609 
D O C T O R P . I . V E H E I ! 
Especialista en las enfermedades S toí 
Ies, urinarias y sííllls. .Los tratlry mr 
son aplicados di rectamente sobre i e| 
cosas a la vista, con el "retrosco? <}<, 
clstoscoplo. Separación de la orín* ^t^i 
da riñón. Consultas en Neptuno 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1351 
552 r.-i 
0 D R . H E R N A N D O S E 
Cátedratloo de la Universit» 
G A R G A N T A . M A R í Z Y L 
PRADO NUM. 38 D E 13 a 2 
loe días excepto ioe domî g?0#pita! 
mitas y operaciones en al 
Mercedes lunes, miérool«s 7 ^ 
las 7 d« la m*ñ&n&. y.-í 
621 
D R . P E R D O W j ) 
Vlaa urinarias. Jfistrecheí dfl ^ r n 
Venéreo. Hldrocele, Sífilis trat*^ pi 
. ^ 60<< Teléfono 
D r . 6 . O y a r z i / n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífllte de 
la casa de salud "La Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultimo procedí lento en la aplicación 
IntravenoíB del nuevo t06, pov serios. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, ALTOS. 
C 359 26-20 B. 
inyeccifta 
12 a 3. Jesís María n omero 
628 
I N Y E C C I O N " y | J ü S 
DEL DR. R. D. L0B feDt .^ 
remedio mflu* rAp^o 7 se?,U,̂ r - ^ a» a ^i-j" ^ ZrT a\u 
«Uíl<to d« la gonorrea, S po' ¡J 
blancas y de toda clase d* o « n9 c** 
tlauos que .'ean- Se e&r*nuz* 
eatrechaz. Cura positlvstnenis-
De Tent» en todas la- íavm««i*» ^ 
(66 
OBRERO 23 DE 1914 
D I A R I O ffljUiiffii 
P A G I N A C I N C O 
POR M. L . DE U Ñ A R E » DE MENDOZA 
L A A V I A C I O N E N 1 9 1 4 
CONCLUSION 
49 s. 
irtkyto v dos pasajeros: 
K e t ^ B é t t e n y , 9-7-1910)? 1 h. 
fe, m 40 segundos. 
Ipiloto y «uatro pasajeros: 
|Sia¡mpel (Orléans, 154-1913), 3 h 
17 s. 
Moto v •cinco pasajeros: 
t ôUa (Douzy, 20 1-1912), 1 h. 6 m. 
:ic ĝ crtmdos l|ü-
Piloto y ocho pasajeros: 
jVantz (Oiartres, 2-3-M13), 11 m. 
Usê und06 2|5. 
(A tiravés del icampo.) 
Aviador solo: 
Iguin (1340-1M3), 13 h. 5 m. 
Tiemipos. 
Aviador solo : 
|¡4 de hora ^'L Pré.vosl ( Reims, 29-
ÉS13), '50 kil. | 
1 lj2 ¡hora M. Prévosr ( Reims, 29-9-
M ) , 100 kil. 
f l ¿ora M. Prévost ( Reims, 29-9 
W), 200 kilómetros. 
2 horas J . Vedrines (Etampes, 9 7-
p ) , 246 kil. 937. 
!3 horas 31. Tabuteau (Pan, 21-1-
112), 310 kil. 281. 
|4 horas Gilbert ('Etampes, 30-12-
1912), 401 kil. 900. 
5 horas Gilbert (Etampes, 30-12-
|l2), 510 kil. 
6 horas P. í̂. Bouruiquc (Buc, 31-
ímO), 490 kil. 
| 7 horas M. Talniteau (Buc, 30-12-
aO), 522 kil. 933. 
[ 8 horas Fonrny (Buc. 11 94912),. 
;585 kilómetros 200. 
' 9 horas Fonrny ( Buc, 11-9-1912), 
¡61 MI. 200. 
t 10 horas Fonrny (Buc 11-9-1912), 
1744 kil. 800. 
11 horas Fonrny (Buc, 11-9-1912), 
830 kil 800. 
12 horas Fonrny (Buc, 11-9-1912), 
904 kil. 400. 
13 horas Fonrnv (Buc. 11-9-1912), 
&80 kil 400. 
Piloto y pasajero: 
1|4 de hora, Legagneux (Coi-beau 
fc '5-9-1912), 31 kil. 020. 
1¡2 hora, Legagnenx (Corbeaulieu. 
5-9-1912), 66 kil. 639. 
1 hora Legaímenx (Corbeaulieu, 5-
lil912), 133 kil. 469. 
2 horas, Onillaux (Etampes, 11-2-
191)3), 191 kil. 900. 
3 horas, Onillaux ('Etampes, 11 2̂  
1913), 291 kil. 900. 
4 horas, Gnillanix (Etarapes, 11-2-
iai3), 391 kil. 000. 
Piloto y cuatro pasajeros. 
1|4 de hora. Champe! (Orléans, 15-
4-1013), 20 kil.. 
112 hora, iChampel (Orléans, 15-4-
1913), 40 kil. 
1 hora, Ohampel (Orléans, 15-4-
19.113), 82 kil. 343. 
2 horas, Ohampel (Orléans 15-4-
1913), 165 kil. 
3 horas, Ohampel (Orléans, 15 4-
1913), 247 kil. 343. 
Altura. 
Aviador salo : 
Legagneux ((Saánft-Raphael, 27-12-
1913), OSO metros. 
Piloito y Tin pasajero: 
E . Perreyon • (Bu*;, 3-6-13), 4.960 
metros. 
Piloto y dos pasajeros: 
Illner, 5.011 metros. 
Piloto y tres pasajeros: 
Sabiatnig, 2.850 metros. 
Piloto y <?uatro .pasajeros; 
iSablatnig, 2.080 metros. 
Piloto y cinco pasajeros: 
Sablatnig, 1.015 metros. 
Piloto y seis pasajeros: 
Frangeois (Chartres, 7-5-1913), 850 
metros. 
Lista de pilotos esipañoles. 
1. Don Benito Loygorri, civil. 
2. Su Alteza Real el Infante D. 
Alfonso, militar. 
3. Don Gregario Campaña, civil. 
4. Don Alfredo Kindelán, mili-
tar. 
5. Don Eduardo Barrón, idem. 
6. Don Emilio Herrera, idem. 
7. Don José Ortiz Echagüe, idem. 
8. Don Enrique Arillaga, ídem. 
9. Don J . González Gamo, ídem. 
10. Don Julio Adaro, -civil. 
11. Don Heraclio AJfaro, ídem. 
12. Dan Luis J . Echevarría, ídem. 
13. Don iMariano de las Peñas, 
ídem. 
14. Don^Jintamo ^r^cha, ídem. 
ib. Don Manuel Mav-éuAi'/ 
ídeni. 
16. Don Miguel, López Estove, ídem. 
17. Don Angel M. de Baños, mili-
tai-. 
V I N O S D E J E B E Z A M O N T I L L A D O 
Y M O S C A T E L . | . „ 
r ^ r * ' ' \ S O N L O S 
MEJútes r o£ MÁroti vr/irr*. 
LANCA FLOÍA 
M A G N I F I C O S N U E V O S V A P O R E S 
H E R E D I A , P A R I S M I N A , C A R T A G O 
Empezará ei 4 de Marzo de 1914. 
NUEVO SERVICIO DIRECTO DE CARGA Y PASAJEROS E N T R E 
H a b a n a y N u e v a O r l é a n s 
Y TAMBIEN E N T R E 
H a b a n a v C o l ó n , P a n a m á 
Conexiones directas para puertos de COLOMBIA y C O S T A RICA y 
PUERTOS DE LA C O S T A D E L PACIFICO DE AMERICA C E N T R A L Y 
DEL SUR. 
S A L I D A S P A R A N U E V A O R L E A N S , 
Todos los M I E R C O L E S a las 9 a. m. 
S A L I D A S P A R A C O L O N , 
Todos los S A B A D O S a las 5 p. m. 
para pasajes e informes respecto a fletes y demás detalles dirijánse a 
U N I T E D F R U I T C O M P A N Y 
S E R V I C I O DE VAPORES. 
D A N I E L B A C O N , Agente en la Habana. 
LONJA D E L C O M E R C I O 202-203. T e l é f o n o A-7479. 
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18. Don Natalio Saai iRoníán, ídem. 
19. Don Hermenegildo Montero, 
ídem. 
21. Don ¿Luis Foyé, ídem. 
22. Don Carlos Alonso, militar. 
23. Don Joaquín M. ürrizbnru, ci-
vil. 
24. Don Alfonso Bayo, militar. 
26. Don Luis Beelruan, eivil 
26. Don Jenaro Olivié, militar. 
27. Don José Piñeiro, «civil, 
28. Don Carlos ¡Cortijo, militar. 
29. Don Loiis iSousa, ídem. 
30. Don Juan Viniegra, ídem. 
3:1. Don Antonio (Espín, idem (ra 
llecádo). 
32. Dion Julio Ríos, ídem. 
33. ©on Juan Pombo, civil. 
34. Don Luis Moreno, militar. 
35. Don José Monasterio, ídem. 
3 .̂ Don Antonio Pérez Niúñez, 
ídem. 
37. Don José Loizu, ideiEL 
38. Don Luis Dávila, ídem. 
39. Don Carlos Oiíuentes, ídem. 
40. Don Manuel Zubiaga, civil 
41. Don iSalvadior Hedilla. ídem. 
42. Don Angel Pastor, militar. 
43. Dotn Koberto Wliit.e, ídem. 
44. Don Félix Oheriirc.mi, ídem. 
45. IDion José Valencia, ídem. 
46. (Don Luis {Montesinos, eivil. 
47. Don Manuel Barreiro, militar. 
48. Don Antonio Zubia, ídem. 
49. Don Máxime .Ramos Martín, 
ídem. 
50. Doín Francisco Gil de Sola, 
ídem. 
51. Don Mariano Zorrilla Polanco, 
ídem. 
52. Don Fernando Navarro Gapde-
vila, ídem. 
53. Don Daniel Montero Marín, 
ídem. 
54. Don Rafael Aparici y Aparici, 
ídem. 
Los dos últimos pilotos fueron 
aprobados en 12 de Diciembre últi-
mo. 
'CURA R E U M A S F A U S T O ' 
(SECRETO INDin) GARANTIA ABSOLUTA D£ HAEER DESAPARECER EN UN BOLp 
DIALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBAÉO.CIÁTICA,00LDR 
DE IJADA ETC. DE VENTA END/iOGUERIAS)fBOTICAS 
28-F. 3 
Campeonato Nacional 
ESTAIDO D E L OeADVlPION 













22 14 ' 9 Perdidos. . . 
BATTíNiG •AVERAGE 
DE LO;S CLUBS 
J . V. C. H. Ave 
Fe . . . . 30 975 120 267 275 
Almendares . . 30 919 1S2 222 242 
Habana. . . . 30 920 70 212 235 
BATTíNiG AW^RAGE 
INDIVIDUAL/ 
(Hasta 200 en 5 "o más juegos) 
J . V. C. H. Ave. 
alt 20-13-F 
J 
Rodríguez, F . . 
J . Acosta, H. . 
Villazón, H . . 
Pedroso, A. . 
Villa, F . . . . 
F . . Muñoz, F . . 
Torriente, A. . 
Marsans, A. , , 
R. Valdés, F . . 
Figarola, F . . 
B. Acosta, H . . 
Almeida, H. . 
Hernández, F . 
G. González, A 
Cabrera, A, . 
M. A. González, 
Guerra, F . . . 
Oiacón, F . . . 
Parpeti, F . . . 
Hidalgo, A. . 
Magriñat, F . . 
E . Oonzález, F , 
Cueto, A. , . 
Morán, F . . . 
J . Calvo, H . 
T. Calvo, H . . 
Viola, H . . . 
Padrón, H . . 
Luque, H - . . 
Hungo, H . . 
Herrera, A. . 
O. González, H 
. 8 15 
; 11 14 
. 10 20 
. 17 33 
. 30 16 
.. 10 25 
. 27 95 
. 28 105 
. 9 25 
. 28 86 
. 30 99 
. 24 78 
. 30 114 
. 30 79 
. 30 100 
H 29 90 
. 30 115 
. 30 117 
. 22 77 
. 29 98 
. 11 33 
. 23 76 
. 29 108 
, . 28 102 
. 25 -88 
. 28 94 
. 26 80 
. 27 80 
. 14 35 
. 29 76 


































de tamaño natural, grueao 8 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
L A D I V O N S I M 
(MARCA REGISTRADA) 
ANTICALLOSO V E G E T A L 
Use este callioida que es infalible. 
Nunca llaga. 
NO CAUSA DOLOR. 
Oe venta en FARMACIAS Y PE-
LETERIAS. 
Agencia general: Apartado 671 
H A B A N A . 
D o m a fle tamaño natural gmeao 
milímetros extirpada con 
este callicida. 
Impresiones de un juego 
Yagua¡ay, 18 de Febrero 1914. 
El ua 8 asistí en ¡Remedios a la 
inaugi ración del campeonato de las 
Villas^ preseneiando el juego celebra-
do per ¡los Clubs Remedios y Cien-
fuegol- Fué un deisafío de .gran inte-
rés W el equilibrio de las fuerzas 
que eptendian. ¡Da labor de Oiicho, 
el pitper cienfueguero fué excelente 
y con*) resultado de eDa y la brillan^ 
te deoensa de su eampo ayudado por 
errores dol Remedios conquistaron el 
primtf trkunío con una anotación de 
5 caiferas por 3 el Remedios. De es-
te dib, qne tiene algunos puntos dé-
biles en sin camipo, se distinguieron 
por bs errores que fueron la ocasio-
nal <je la derrota, el L . F . Oarratalá 
que ôr la mofa de dos flis consecu-
távosidié lugar a que los b̂ateadores 
se presionaran tcada vez de 'La .terce-
ría amohaidMa, convirtiendo en dos 
libre^ager los que ¡no fueron más 
que ios errores y la tercera, el Jamai-
quin), que se quedó estático eontem-
planio cómo el shor fildeaba mara-
villoamente una rolata tremenda de 
la s^unda del Cienfuegos y dejó de 
cubair su base, con 'bombre en se-
gnnia, que tranquilamente se colocó 
en 1 antecámara. Estos, tres errores 
con ios liit dieron tres carreras al 
Ciemiegos y margen más que suíi-
eiene para llegar con ventaja a la 
ternjnación del desafío. 
Iste roateb. fué presenciado -por 
beMs damas y damitas de la buena 
socidad remediana, que no menciono 
por no haber tomado nota de sus 
nomres y temiendo que alguna omi-
sión cause disgusto. 
Y el día 15, que liabía de tomar 
part el gran *'Méndez" en el desa-
fío on el Club Caibarién, no era 
posile que perdiera tan bella opor-
tuniiad de 'apreciar la labor del 
justanente famoso ipiteher cubano. 
A las dos empezaba el desafío y 
a la una y media estaba ya en el 
terrbo explorando el mejor sitio 
par^ presenciar el matcih. y desde el 
cual) pudiera ver y apreciar d tra 
û .-fo Kitviiers y ele Jos mn'pj-
res. • 
í oloqueme pues detrás del catcher, 
en a misma línea de íhome a segun-
da, de pie, al sol, pero cu sitio inme-
jorible. Empiezan las prócticas. Pri-
mero el Remedios. Caibarién des-
puéi. Se anuncian las baterías. 
Siena 1* campana de play y Cai-
bari|n, lióme club, sale al campo. Es 
un inning relámpago. iSkun. Reme-
dios al campo. Méndez al box. Entu-
siasmo delirante de los partidarios 
del Olub Remedios que lo ovaeionau. 
Caibarién está temeroso. No aceptan 
apuestas. (Desfilan tres jugadores del 
Caibarién ipor el píate: tres outs. 
Segunda entrada: se repiten los 
skun por amibos clubs. Tercera on-
trada, pasa con un skun para el Re-
medios. Los dos primeros jugadores 
del Oaibarién mueren en ponebe y 
en primera. Va el tercer bateador: da 
una planciia entre siüort y segunda 
que mofa segunda y se posesiona de 
la primera. Medero "batea de hit y to-
ma la primera y pasa el de ésta a sa-
gunda, el otro bateador da un fláy 
467 que no alcanza el r. f. y entra el pri-
429 mer lionubpe a ihome y anota el Cai-
400 barién la primera carrera. TJn error 
364 la cansa. 
3G2 En la cuarta entrada empata Re-
360 medios su seore por dos hits de Mén-
355 dez y G. iSándiez y es el mismo Mén-
dez quien tiene esa gloria. 
320 Y skun tras skun se llega a 1/a oc-
302 tava entrada. Caibarién al bat Pri-' 
283 mor bateador; batea de rolling Men-
281 dez pone la maaio y para el batazo 
280 pero sm tiempo para que el tiro inu-
278 tilice el esfuerzo del bateador. Va 
270 otro: batea en la misma dirección que 
270 el anterior; Méndez coje la bola tí-
270 ra a segunda que estaba sobre su 
265 almobadilla y el corredor debe r- r 
260 , declarado out, pero el umpire dico 
255 que no lo es y quedan ocupadas pri-
242 mera y segunda. Protesta de esta dc-
240 cisión ante el representante de "'a 
235 I ^ a - Ogarzón al bat; hit de 3 ba-
2:3-1 ses; entran dos corredores, queda uno 
230 en tercera y después dos outs y las 
225 alrachadilUs llenas. 'Las decisiones 
225 del Umpire del Caibarién Carlos Ma-
225. uuel Mipaî da han violentado a los 
229 jugadores del Club Remedios que ya 
224 uo atienden al juego, están nerviosos, 
200 fuera de qxiicio y este estado se trá-
200 duce cu treis carreras más en ese in-
ning paré Caibarién que hace 5 y con 
dos anteriores 7. Remedios hace en 
esta entrada una carrera y otra en 
la novena; terminando el desafío con 
un triunfo conquistado al Olub Oai-1 
barién ipor til Umpire Carlos Manuel 
Miranda. Esa es la realidad. 
lia bola floja de Méndez, que de 
tanta efioaciji es y que ningún pit-
Cher cubano la desarrolla, siempre 
que le tooó estar detrás del catcher 
al umpire del •Oaibarién, la contó co-
mo bolas;¿y j)or bolas le contaba los 
striques id&s perfectos que lanzaba. A 
mi juicio el proposito era violentar 
í-on esas de î̂ o"^ 7 desmoraflizar el 
^üjíu jLiaya de esta maaiera obtauer 
PASANDO E L RATO 
Salvando errores. 
En nuestra información de esta nua-
ñana con resipecto ai juego celebrado 
ayer en Almendares, se han escapado 
dos erratas que se hace necesario sal-
varlas. 
La primera, es aO referirnos al pa-
saporte que el día 28 se le dará a los 
jugadores del "Habana", y aparece la 
palabra í<pitchers,, cuando debe de-
cir "players,', que fué la que escri-
bimos. 
La otra errata consiste en que apa-
reció la palabra los ceros cuando la 
que debe de decir es "las cosas" al 
referirnos al golpe de muerte que re-
cibirá el baseball si las Empresas no 
cumplen con la obligación contraída 
con los players. 
[Existe otro error tam¡bién. en el 
párrafo qne dice "con estos timos de 
la Empresa...!", euando lo que es-
cribimos dice "Con estos truenos de 
las Empresas uno está expuesto a que 
le caiga una descarga eléctrica.*' 
Pelayo Chacón. 
Hechas estas pequeñas aclaraciones, 
pasemos a ocuparnos del modesto pW 
yer. Pelayo Ohaeón, el short de la no-
vena feista. 
En breves líneas dimos cuenta hoy 
de su manera brillantísima de jugar 
esa difícil posición, y principalmente 
ayer, en que demostró ser un "pla-
yer" de gran altura, sin rival, dentro 
de los grandes profesionales. 
Hablando de Chacón, dice el gran 
Víctor Muñoz, en su sección de "Cas-
caras de Maní". . . lo siguiente: 
"Eín el juego de ayer, 'Chacón reali-
zó prodigios. En esto están conformes 
cuantos presenciaron el desafío. He 
ahí un jugador, con quien el público, 
que con tanta facilidad crea sus favo-
ritos y los desecha, »o ha sido justo 
nunca. Siempre ha sido estrella de pri-
mera magnitud; se ha distinguido al 
bate, en el robo de bases, en la anota-
' de carreras y en el campo. Es 
crédito que mereoe, por los fanáticos, 
y yo no recuerdo haber oido alguno 
celebrarle con entusiasmo.. Se le ha 
considerado siempre como un jugador; 
más, uno de los que ocupan puesto en 
diamante, porque las reglas exigen 
que haya nueve jugadores. Y es, sin 
disputa, desde hace mucho tiempo, 
uno de los tres o cuatro jugadores de 
verdad aue tenemos.** 
Los juegos de l̂ s Villas 
E l Sagua> como ya publicamos esta 
mañana, ha obtenido un nuevo triunfo 
en los juegos del Campeonato en. la* 
Villas. 
Ayer derrotó al Cienfuegos por una 
anotación de 3x1. 
E n las filas del Sagua, figuró la ha-, 
tería del "Long Branch" compuesta 
por Luque-González. 
También jugó Jacinto Calvo, que 
de dos veces que fué al bat anotó uni 
hit y una carrera. 
En Remedios el juego fué declarado 
for fielt^d, 'a favor del club local, por' 
haberse retirado del terreno el Club 
Caibarién por una mala decásdón dei 
"umpire". 
•Cuando se retiró el Caibarién ha-
bía anotadas 6 carreras y tres hom-' 
bres en bases. 
La actitud del Oaibarién fué muy* 
censurada por el público. 
Y la policía o el delegado del alcal-
de, ¿'qué papel representó en esta co-
media, o eragaño al público? 
Se dice que el responsable de la ac-
titud poco respetuosa para el púMico, 
lo fué el "manager" del Caibarién. 
RAS. 
Muerte de un "pjtcher" 
cion decir, llena todos 
ŵiihíi.r,2:Ou-rw>_SC--lc 
los reciuisitos; sin 
el triunfo pero, no considerando bas-
tante eficaz el procedimiento, se die-
ron bases y se declararon safe con 
manifiesta injusticia y parcialidad. 
Una advertencia al manager del 
Remedios: la tercera base de su club 
ha incurrido en los dos desafíos en 
idéntico error. Retiene la bola o no 
cubre la base oportunamente. íSe ha 
fijado usted. E l 23 le vendría muy 
bien. 
UNO I>E YAGUAJAY. 
E n la ciudad de Springfield ha fallo- > 
cido recientemente a la edad de 55 
años, el que fué famoso pitcher Paddy 
Lyons. 
Perteneció varios años al • Cleveland 
lia_da!d^nT3íica-^t^ com:enz6 a jugar en ese club junto 
con Ty Jonny que se retiró del baseball 
no hace mucho, pues los dos irigresaron 
en dicho club en la misma fecha. 
E . P. D. 
' ULTIMO DESOTJ-
BRIMIENTO 
Del Ldo. Peña 
Curación de la Gonoinrea.—De-
pósito " E l Aguila de Oro." 
Monte y Angeles, Habana. 
C 743 alt 15 12 
Asociación de DepeoÉntes del Comercio 
D E L A H A B A N A 
A V I S O 
E n cumplimiento de acuerdo de l̂a 
Junta Directiva y de orden del señor 
Presidente p. s. r., se hace saber a los 
señores Asociados que hasta el jueves 
anterior a la Elección, solamente se 
podrán presentar candidaturas para 
que éstas puedan, ser certificadas por 
S E C R E T A R I A 
el Secretario como comprobación do 
que todos sus componentes tienen de-
recho reglamentario para figurar en 
ellas y ser electos para los cargos que 
se propongan. 
Habana, 21 de Febrero de 1914, 
E l Secretario, 
Ignacio Llambias. 
C 848 5t.-21 ld.-22. 
Cabo de remolp de acero 
Cada dueño de automóvil 
necesita uno de estos ca-
bos de 25 pies, de acero 
ílexíble, muy cómodos, 
limpios de gran duración 
y con una fuerza de 6000 
libras. -
THOMAS F . T l l l L L 
OFICIOS 16, altos. 
TEL A-7751.-
C 823 alt 15-19 F 
P A R A E L C A R N A V A L 
C O J A N G A N G A S = = = = = 
CUATRO M I L L O N E S d e s e r p e n t i n a s , c a r e t a s 
y c o r n e t a s e s t á n a l a v e n t a e n — 
"EL YÜMURI" - EGIdT^O. 
C 845 •alt. 
PAGINA SEIS D I A R I O P E L A M A R I N A lí'lCBKERO ZZ DE 
e 5 e l 
Pnco peidíKóaflfrco 
L a junta ternuiió con un cambio 
impresiones sobre los partieularos 
qxie &m objeto de la Asüimblea c*. 
nerai ordmana que ha de efectuar-
se en la tardo del próximo jueves 2(5 
en cuyo acto se nombrará la Cojiií-
sion do elecciones previnta en el Rn-
g-lamento. 
MISERIA ESPANTOSA ALBERTO 
¿ME CONOCES, HASCARim? 
DialogTüto de Carnaval 
—¿Me 'conoces, mascarita? 
~|Te conoaco. Eres una damita án-
teíligente: tomas agmardiente 
vera, que alivia ios dolores 
de ta sexo. 




"CUBAN TElEPHONf COMPANf 
A G U I 7 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirla rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastillas del doctnr 
Roux o el Pectoral de Larrazábal, en las 
distintas formas que se presenta y con éxi-
to seguro e Infalible. En Droguerías y 
en Riela 99, se venden. 






El sábado, por la tardo, entregamos Teléfono A-2327 
los cinco pesos que nos remitió "ün' 1446 
suseriptor/* a la octogenaria doña Ana 
Fernández, viuda de Otero, residente 
en Compostela 122, altos de la barbería, 
entre Merced y Jesús María, 
Nos decía esa infeliz en la caffta en que 
pedía el auxilio de las almas cariíati-
vas, que a consecuencia de una caída es-
taba êncamada." ¡Qué más quisiera 
la infeliz! La cama es un montón áe 
trapos viejos, y presenta la habitación 
el cuadro de miseria mayor que bemos 
visto. 
Repetimos la súplica de una limosna 
para poder comprarle un catre a esa 
infortunada, o que se lo mande el que 
lo tenga de sobra. 
Dios se lo pagará. 
Abogado y ^ 1 1 1 
e%0 
cías. Depósito "El ^ L J ^ 
Oro." Monte y A i ^ H ^ 
na . b ̂  Hai¿ 
Parroquia del Espíritu Sanio 
El día 26 de este mes eo celebrará, la 
ínlsa que mensualmente se dedica a Nues-
tra Beftora del Sagrado Corazón de Jesús. 
lluego a sus devotos la asistencia. 
LA CIAMARBRA. 
2542 lt-23 2m-24 
(El pelo uegTo y j a ^ 
Tpgs o cuatro n ¡ A l i - ^ i m ^ ) 
ven al cabello cano su c()l0r ^ 
vo, con d brillo y suavidad 
juventud. No tifie el cutis 
aipliea como ciui-lquier aceite1̂  
nía do. Eu droguerías y botio/j 
pósitos: Sarrá Jol-u-oii, Taq¿J 
4-20 
DIA DE CAMPO 
El conferencista señor Federico J. 
'ide la Cuesta nos invita a un día de 
teampo para festejar fraternal y grata-
mente el histórico aniversario del 24 
de Febrero. Gracias mil. 
Concurriremos. 
E l r e m e d i o 
Controriando el buen consejo, 
Y cumplidos los setenta 
Con una moza de treinta 
Se casó Joaquín Conejo. 
Catorce hijos tuvo el viejo 
Sin recibir desengaños, 
Porqne operando con tino 
Agua tomó el muy ladino 
De-, San Miguel de los Baños. 
Los Juegos Florales 
de Santiago de Cuba 
tTna carta del presidente señor Pajar-
do Ortíz al coronel señor Pablo Me-
nocal. 
La noticia que dimos a título de in-
formación acerca de los propósitos del 
coronel Pablo Menocal—que tanto es-
tá haciendo por Oriente—die ofrecer 
un premio extraordinario para los 
Juegos Florales próximos a celebrarse 
en la histórica y culta ciudad de San-
tiago de Cuba, se ha confirmado. He 
auqí la carta con que el presidente de 
la Asociación de la Prensa, el director 
de Ei Cubano Libre, señor Daniel Fa-
jardo Ortiz, ha acusado recibo al -ofre-
cimiento del coronel Menocal. Dice 
así: 
Santiago de Cuba, Febrero de 1914. 
iSeñor Pablo G. Menocal. 
Habana. 
Muy señor mío ; en sesión ordinaria 
celebrada j>or la Asociación Je la 
Prensa de la Provincia de Oriente el 
lo. del actual, se dio "cuenta con lectu-
ra de su carta seíalsudo cien pesos 
\ ovo americano, para un Primer premio 
i al mejor trabajo literario, en prosa, 
i de nn episodio de la guerra de inde-
I pendencia, 1895, acaecido en la región 
oriental, para despertar el patriotismo 
y el amor al cultivo de las letras. 
Tengo a honor comunicar a usted 
que su expontáneo ofrecimiento, fué 
recibido con aplauso por los presentes 
en junta, por tratarse de un râ gc de 
elevado patriotismo que enaltece a us-
ted en alto grado, no solo ante la Aso-
ciación de la Prensa, sino ante el pue-
blo oriental, cpie al conocer su ofr jcT-
miento comentó con entusiasmo tan 
noble decisión. 
En nombre de la Asociación, damos 
a Trsbet:] las ĵ Tmif.iLss y nuftdíim/vg .flitii-
mente reconocidos. 
Atentamente, 
Daniel Fajardo Oriiz, 
Presidente. 
José A. Rodríguez O o tilla. 
iSecretario. 
L A C A S A D E P R E S T A M O S 
BERNAZA NÜM 6. 
Facilita dinero en todas cantidades con garantía de alhajas 
por un pequeño interés. 
6, BERNAZA 6, AL LADO DE LA BOTICA 
C 760 13-F 
P O R E L P L A N 
B e n i t o F a r i ñ a s y H n o . 
P u e d e n c a l z a r y v e s t i r p o r $ 0 . 2 5 = = 
ADQUIERA N U E S T R O S I M P R E S O S 
C o n c o r d i a n u m . 4 6 ( a l t o s ) H a b a n a 
ASOCIACION DE AUACENBTAS» 
ESCOGEDORES Y COSE CIE-
ROS DE TARACO 
En la tarde del sábado celetlá su 
junta ordinaria de mes esta jboeiar. 
eión, siendo presidida por el señor 
Antero Prieto, por delegación del 
propietario señor Manuel A. Juárez 
y Cordovés. 
Fué aprobada el acta de la jesión 
ordinaria que tuvo lugar el día29 de 
Enero último y la -Secretaría infor-
mó al Consejo de los motivos! que 
justificaban la no presentación del 
movimiento de fondos habido curan-
te el mes de la fecha. 
Se dio lectura a la comuniación 
de los señores Rene Bemdes j José 
Fernández Pidal, informando dj las 
gestiones que se les encomendé en 
junta anterior, y como resuütaio de 
las cuales continuarán los sñores 
Sobrinos de la Rosa, figurando como 
asociados. 
La Secretaría dió cuenta coi ia 
carta del señor Maximiliano átern, 
contestando a la anterior que se e di-
rigió por acuerdo del Consejo, jbr la 
Sociedad y queda reconoeidb per las 
frases laudatorias que se le !han de-
dicado. 
También quedó impuesto el | Con-
sejo de la remisión que hace el se-
ñor Ricardo Cuevas, por saldo de 
cuotas anuales de la Delegación de 
Pinar del Río, acordándole darl| las 
gracias por sus gestiones al fren 
aquel organismo local, que se 
ra continúe presidiendo con el 
res y eficacia que le ha dedljad) 
desde su constitución. 
El Consejo se enteró del inteTisan 
te informe emitido por la SeC3Íó d 
Escogedores, que con él lia corre pon 
dido a lo acordado en la últím 
ta, dejándolo sobre la mesa par 
sea debidamente considerado. 
Teniendo en cuenta que denti • 
poco han de ser convocados j 
Ayuntamiento, los diversos g 
para efectuar la distribución c 
tas contributivas del próximo 
puesto de ingresos, se acordó 
dar a los asociados la conveniei 
integrar el quorum en la r 
correspondiente, para evitar la 
cación de la cuota fija. 
jun-
que 
¿ Q U I E R E v e s t i r a l a ú l t i m a m o d a y g o z a r , a 
d e ^ r " L t / v , v , t ™ r ? 
vez 
U s e e l a f a m a d o C O R S E 
W A R N 
i 
SU CONFECCION ESMERADA, SU PERFECTO CORTE Y SU FLEXIBILIDAD, 
LO COLOCAN POR ENCIMA DE CUALQUIER OTRO CORSE. M 
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D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
•¿ra-*****01 r/// 
TURISMO H!SPANO-AMER5CANO 
Cupones y Libretas cae Ahorros 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA Dg CUBA 
Viajas Gratuitos (Pujíos de Constancia y Propagaooi 
Llera i di y Cia.-S. Rafael 1) 
4227 
F O L L E T I N 31 
HECTOR MALOT 
SIN FAMILIA 
Obra laureada por la 
Academia Francesa. 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Fracasada la expedición de ''Ca-
pi/' no me quedaba otro recurso sino 
esperar a que ''Zerbino" tuviese a 
'bien volver; le conocía perfectamen-
te, y sabía que después del primer 
movimiento de insubordinación se ro-
eignaría a sufrir su condena y le ve-
ría regresar arrepentido. 
Me tendí al pie de un árbol, des-
pués de atar a "Joli-Coeur," por te-
mor de que se le antojase imitar a 
"Zerbino;" ''Capi" y "Dolce" s-
habían echado a mis pies. 
Pasaba el tiempo y no venía "Zcr-
bmo;" insensiblemente me acometió 
pl sueño y me dormí..,; 
í Cuando me deserté estaba el sol 
en el cénit; pero no necesité mirar el 
astro del día para comprender que 
era ya tarde, pues el estómago me 
advirtió que hacía ya mucho tiempo 
no tomaba ni pedazo de pan. "Joli-
Coeur" y los dos perros me manifes-
taban igualmente el hambre que te-
nían; éstos con sus compungidos ros-
tros, aquél con muecas elocuentísimas, 
Y "Zerbino" no volvía. 
Le llamé, todo inútil; no le descu-
brí en parte alguna, como había al-
morzado perfectamente estaría ha-
ciendo la digestión acurrucado detrás 
de alguna mata. 
Mi situación no era invidiable: si 
me marchaba podía perderse y no vol-
ver a nuestro lado; si seguía desper-
diciaba la ocasión de ganar algunos 
sueldos para comer. 
Esta necesidad se hacía más impe-
riosa cada instante que pasaba. Los 
ojos de los perros se fijaban en los 
míos con verdadera desesperación, y 
"Joli-Coeur" se rascaba el vientre 
dando gritos de rabia. 
Se deslizaba el tiempo y "Zerbino" 
no venía: envié otra vez a "Capi" en 
busca de su camarada; pero al cabo 
de media hora volvió solo, dándome 
a entender que no le había encon-
trado. 
¿Qué hacer? 
Por más aue '£Zerbino•, fuese cul̂  
pable y nos hubiera puesto a todos 
en una situación terrible, no podíamos 
abandonarle. ¿ Qué diría mi amo si no 
le entregaba sus tres perros? Y a pe-
sar de todo, yo me interesaba por el 
bribón de "Zerbino." 
Resolví, por consiguiente, esperar 
hasta mas tarde; mas era imposible 
permanecer así en la inacción oyendo 
a nuestro hambriento estómago* que 
daba agudos gritos tanto más doloro-
sos cuanto que eran los únicos nue so 
oían. 1 
Era preciso inventar algo que nos 
tuviese a todos ocupados al mismo 
tiempo que nos sirviera de distrac-
ción. 
Si bien, no podíamos olvidar que te-
mamos hambre, al menos sería menor 
durante aquellas horas de olvido. 
Pero ¿en qué nos ocuparíamos? 
Mientras resolvía esta cuestión, re-
cordé que mi amo Vitalie me «había 
dicho que en la guerra, ciando un re-
gimiento está fatigado por xma larga 
marcha, se tocan piezas U mÚ8ica. y 
al oír los soldados el alê e son de las 
charangas, dan al olvido todo su can-
sancio. •? • 
Si yo tocase alguna pieza graciosa, 
quizá olvidaríamos todoi el lambre; 
en último caso, mientra «9 ocupaba 
entocar y lo& pe^ jiailabiui. con. 
Ĵoli-Coeur," se pasaría el tiempo 
agradablemente. 
Tomé mi arpa que estaba apoyada 
en un árbol, y volviendo la espalda al 
Canal, coloqué a mis actores en posi-
tocando una polka y después uu cion, 
vals. 
Observé al punto que i 
estaban 
trabajar aquéllos en disposición de 
era evidente que el pedazo de pan les 
hubiera convenido más que la danza; 
ñero se animaron poco a poco, produ-
io la música su efecto obligado, dimos 
al olvido aquel pan que no teníamos 
y no pensamos más que en tocar yo y 
cn bailar los perros. 
Súbitamente oí una voz muy clara, 
voz de niño que gritaba: 
—¡Bravo! , 
Aquella voz sonó detras de mi, ha-
ciéndome volver la cabeza. 
Un barco estaba parado en el ca-
eon la proa en dirección a la ori-
no donde me hallaba; los dos cabalas 
que le remolcaban habían hecho alto 
en la opuesta orilla. 
Fra una embarcación sumamente 
^fraña, y tal como yo jamás había 
tÍ8¿ m¿ oorta que las barcazas em-
1 loadas ordinariamente en la nave-
S n fluvial, y encima de su puen-
fe poco elevado sobre el nivel del 
ínS estaba construida una especie 
ta había una marquesina cubierta de 
plantas trepadoras, cuyo follaje, suje-
to en varios puntos a los calados del 
techo, caía en formas de verdes guir-
naldas, debajo de la marquesina vi 
dos personas: una señora todavía jo-
ven, de noble porte y aspecto melan-
cólico, que estaba en pie, y un niño, 
de mi edad próximamente y que me 
pareció iba echado. 
Sin duda él fué quien exclamó 
Cí bravo." 
En cuanto volví de mi sorpresa, pues 
aquella aparición no tenía nada de te-
merosa, me quité el sombrero para 
dar las gracias al que me había aplau-
dido. 
—¿Tocáis por gusto?—me pregun-
tó la dama con acento extranjero. 
—Es para que trabajen mis acto-
res y también... para divertirme. 
Hizo una seña el niño y la señora se 
inclinó hacia él. 
—¿Queréis tocar algo más? —me 
preguntó levantando la cabeza. 
1 Si quería tocar I ¡ tocar para un pú-
blico que venía como llovido del cie-
do I No me hice de rogar. 
—¿Queréis un baile o una come 
dia?—dije a la dama. 
—¡Ohl ¡una comedia!—exclamó el 
niño. 
Pero la señora le interrumpió para 
dacir, que prefería el baile3 
—YA. baile muy corto—dijo e 1  
no. , jpcea. 
-Si rl rrsp.'laL.lc público lo o ^ 
después del baile podremos Hac 
gimes ejemries exactamentê  
íes a los que se anuncian en los 
de París. 
Era una iVa*e de uu amo, i * l 
ré decirla eon i aula nobleza co ^ Reflexionando bnm. me ale' <, $ eon.edia. pU^ 
hubie- •:,za(l0 1 " 
organiz 
ausencia 
los trajes y demás arcesonos 
;>ra visto muy embara do 
ui/ar la representación, u ^ vpresenu—-- „ 
••Zrrbiuo" y ̂  ^ 
•o ti ajea j vic -jjg u" 
Volví a eou'er el arpa ^ cd1 
vals; en se-uiua rodeó y 
sus patas la einiura de " ĝo 
se pusieron a bailar a conipâ  u n i c . 
bailó -Joli-Cocur" «olo y s ^ 
mente pasamos revista a ^^cioj in r   íc ^.- - sai 
tra repertorio, sin sentir ca 
mis actores habían conocido 4 ^ 
pago de su trabajo sena má ^ 
y no se retraían de 61 como n 
traía yo. • Aáv& ^ De pronto, y en lo mejor cíe ^ ^ 
cicio, vi a "Zerbino" salir ^ s f 
terral, y cuando sus compan ell. 
saron cerca de él se coloco e . 
tro, desempeñando sn PaPe % % 
Mientras tocaba, y l̂1 de ^ 
vigilar a mi compañía, ^ ] ^ ¿ o 
n̂ cuando al niño, y » 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n e r a s 
C A R N A V A L 
-Qué animado el Carnaval! 
La alegría en la ciudad era ayer 
grande, completa, indescriptible... 
Una tarde deliciosa. 
Yo he querido dejar en las Habane-
ras de la primera edición un reflejo 
¿e ese alborear risueño y bullicioso del 
reinado de la careta. 
Hablé allí del paseo, en uno de sus 
aspectos más brillantes, y hablé de la 
fiesta suntuosa que reunió en la man-
sión del Prado del elegante matrimo-
nio Mercedes Montalvo y Eloy Martí-
nez la más selecta representación de la 
gran sociedad habanera. 
Luego, por la noche, la animación se 
prolongó con todos sus encantos. 
Hubo una fiesta de trajes. 
Fiesta espléndida, lucidísima, a la 
que tuve el gusto de asistir después de 
pasar en Miramar momentos gratísi-
mos con el incomparable espectáculo 
del favorito gardcn del Malecón en 
esas noches privilegiadas de los do-
mingos. 
La novedad anoche era E i ly Barna-
to, una cantante que acaba de llegar 
de Nueva York, y que por su voz, por 
su arte y por su gracia se ha captado 
todas las simpatías. 
En grand dvner veíase en Mirmiar 
un grupo de matrimonios elegantes 
que había estado en la fiesta de la se-
ñora Montalvo de Martínez. 
La mesa, en la galería alta, la pre-
sidía idealmente Josefina Herrera de 
Romerc. 
Se hablaba, en Miraniar de sobre-
mesa, entre un grupito, de la serie de 
fiestas en proyecto, todas de carnaval. 
La del Palacio de Balboa hoy. 
Y otra en el Cerro, esta misma no-
che, en casa de la señora Margarita 
Tomé de Reyes. 
Para el sábado hablase de una soin 
rée en la hermosa residencia en la ca-
lle de Empedrado de los distinguidos 
esposos Serafina de Cárdenas y Joa-
quín Diago. 
S prepara para el domingo de Pi-
ñata en el Tennis un baile de trajes. 
Y se bailará durante la tarde de L a 
Vieja en los salones del Casino A U -
mán. 
fVsaltos ? 
üno se ha suspendido. 
Es el que proyectábase dar mañana, 
organizado por un grupo de nuestra 
juventud del smart, a la espléndida 
quinta de Buena Vista de la familia de 
Trnffin. 
Tina hermana de este distinguido ca-
ballero, la señora Dolores Truffin viu-
de de Sarria, está de gravedad. 
Por otra parte, el señor Truffin, au-
sente en Manati, no se hallará de nue-
vo en la Habana hasta la semana pró-
xima. 
Y, entre tantas fiestas, una teatral, 
interesantísima, llamada a ser un 
acontecimiento. 
Me refiero a la función del viernes 
en Payret que obedeciendo a una ini-
ciativa de la ilustre esposa del Presi-
dente de la República ha sido organi-
zada para que en ella tomen parte los 
mismos niños que bailaron el Minuet 
en Palacio. 
Es para un fin benéfico. 
Diré, como garantía del éxito a que 
F i e s t a d e T r a j e s 
está destinada la fiesta, que ya, a estas 
horas, se han vendido todos los pal-
cos. 
De todo esto oí que se hablaba en 
Miramar momentos antes de que sa-
liera yo para el baile del Vedado. 
Baile de trajes. 
Celebrábase en la residencia de los 
distinguidos esposos María Chaple y 
Domingo Méndez Capote para obse-
quio de su simpático hijo Eugenio y 
organizado por las señoritas de la ca-
sa, Renée y Sarita, encanto y orgullo 
de esos padres amantísimos. 
Preciosa lucía la casa. 
Una de las más bellas quintas de la 
calle 15 en la poética barriada. 
Aparecía toda iluminada. 
Un hilo de bombillitos eléctricos bor-
deando la arquería de la fachada co-
municaba a la casa un aspecto indefi-
nible. 
Y farolitos japoneses, en profusión, 
proyectaban una suave, claridad sobre 
los jardines. 
Todo era luz, todo alegría, . . 
L a casa había sido decorada alegó-
ricamente, en consonancia con el ca-
rácter de esta fiesta infantil tan boni-
ta, tan animada y tan espléndida. 
i Cuántos niños! 
Formaban éstos, con su diversidad 
de trajes, una legión bulliciosa y pin-
toresca. 
Vedlos aquí: 
Alfredo Domínguez, Luis XV. 
Marltza íBruzón, lAmazona ú-e 'Circo. 
José Bnizón, Perrot Enrique VI, 
Antodilo BruzfiB, Ministro de Estado ja-
ponés, 
OarJos Hevda, Enrique ¡H. . 
Aiíola Hevia, Paje Introductor, 
Natalia Aréstegui, Rosa, 
[Manuel ¡Hevia, [Mariscal alemáo. 
Leonardo Hevia, Pierrot, 
Sarita Hevia, Plerret. 
María Teresa Gans, Locura, 
Coquito Montalvo, Arlequín. 
Lola Mendiz&bal, Pierret, 
Pepilllo Mendizábal, Pierrot 
Emilio Cadenas, sala. 
Lola Montalvo, Búlgara, 
María Portilla, Circasiana. 
Loló PortMla, Campesina holandesa. 
Gloria Diago, Capriclio, 
María Teresa Armenteros, Gitana. 
Felipe Armenteros, de sala. 
Mafy Caballero, de sala. 
Esther González Chartrand, de sala. 
José Jané, Luis XV. 
Fellipe Jané, Príncipe. 
James Jané, de sala. 
Carola Olavarría, Gitana. 
Ofelia Lancís, Ecliadora de cartas. 
¡Nicolás Jané, Luis XV. 
Carmen Miranda Carvajal, Báilairina-
española, 
Carmen Pérez Martíne^, Imperio. 
Angelina Pérez Martínez, Imperio. 
Irene Puertas, Egipcia. 
Blizabetli Morries, Plor, 
Elena la Guardia, Circasiana. 
¡Rafael la Guardia, Naipolitana 
Mario Menocaa, Pierrot 
¡Rebeca Mañas, Italiana. 
Turbelina Mafias, Gitano. 
Elena Mafias, Gitana. 
María Teresa Giberga, Sultana. 
José A. Gtberga, Escocés. 
Conchita Giberga, Holandesa-
Rosario Cadenas, sala. 
Margarita Lancís, Aldeana del siglo XIV. 
Antonio Colete, sala. 
Bernabé Colete, sala. 
Berta Ponce, imperio. 
Gloria Vilíalón, Florista- en el tiem-
IX) antiguo. 
Feliciana Vilíalón, Luis XVI. 
Carmen Villalén, Gitana, 
L A S 
Q U E C O N C U R R E N A L O S G R A N D E S B A I L E S D E S O C I E D A D 
A M I T A D P E P R E C I O 
R A S O S d e 6 0 c t s . a 3 5 c t s . 
d e t o d o s l o s a r t í c u l o s p r o p i o s 
p a r a d i s f r a c e s , a d o r n o s y 
g u a n t e s d e t o d a s c l a s e s . L I Q U I D A C I O N 
"EL ENCANTO" Solís, Hno. y CaM Baliano y S. Rafael 
HERMOSA MUJER 
Es una agradecida del Dr. Ver-
nezobre,creadorde unas obleas 
^constituyentes de todo el or-
fianismo que poseeh la propio-
^ad, desconocida hasta ahora, de hermosear los senos. 
DE V E N T A EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito; "El Crisol", Neptuno 91. 
José Ramón Vilíalón, de Bala. 
Augusto Villa£Lón, de sala. 
J. Antonio (Mendoza, Pastor Luis XV. 
Gonzalo Varona, (Payaso. 
Agustín Varona, de sala. 
Gonzalo Arellano, Paje Francisco 1. 
Julia Arellano, Japonesa, 
truillermina Chaple, Mariposa. 
María Elena N-fiñez, Húngara. 
Roberto Mendoza, Rey de Roma, 
María Montoro, ¡Hdlandesa. 
Ignacio Mendoza, Payaso. 
Raúl (Mendoza, Payaso. 
Luis López Gobel, Pierrot. 
César Cano, Personaje de la Comedia 
Francesa, 
Tomás Cano, Luis XVH. 
Gilbert Smitb., Payaso. 
Margarita Champion, Eepafiola, 
Leonard Brouns, Paje Inglés. 
Oscar San». Pierrot. 
Ricardo Mira, Príncipe indio, 
Julio Mira, Payaso. 
María Mira, Florista. 
Hortensia Bolívar, Hada. 
Sofía Barrecra, Imperio. 
¿Están todos en esa r e l a c i ó n 
No. 
Faltan algunos más, y entre otros, 
mi adorable amignita Georgina Meno-
cal, la hija del Primer Magistrado de 
la República. 
Iba de gitana. 
Faltan también dos criaturas encan-
tadoras, de las más bonitas, de las más 
celebradas en el baile, y eran María 
Luisa Solís y Alonso y su hermanita 
Gloria. 
L a primera, de contrabandista, muy 
airosa, gentilísima. 
Y Gloria, de italiana. 
Esta última, que no desdecía en na-
da de-las bijas del país del Dante, tan 
rubia y tan esbelta, llevaba un trajf 
precioso. 
Todos la admiraban a su paso. 
i Qué graciosa Silvia Orr! 
De Colombina. 
Así, tan bonita, como fué al baile del 
Palacio Presidencial. 
Margarita Longa, la delicada Mar-
got, bija de los distinguidos esposos 
Bella Martínez y Gustavo A. Longa, 
estaba encantadora de Odalisca. 
Su primita, la linda Lulita Longa y 
Ajuria, descollaba entre las niñas más 
elegantes. 
Una mignone deliciosa. 
De Príncipe Indio, vestido con pro-
piedad y con lujo, Nicolás Mendoza. 
Mercedes Montalvo, la Mja del ge-
neral Rafael Montalvo, era de las que 
más llamaban la atención por su belle-
za y su gracia entre aquella pléyade 
deslumbradora. 
Un párrafo especial pide a mi sim-
patía un grupito de adorables niños. 
Eran los hijos de un matrimonio 
amable y distinguido, Eloísa Saladri-
gas y Juanillo Montalvo, Subsecretario 
le Gobernación. 
] Con qué gusto vestidos todos! 
Eloísa, de Electricidad; Lolita, de 
Libélula; Herminia, de Persa; Juani-
llo, de Contrabandista; Cristina, do 
Estrella; y Gloria, la ahijadita del Fis-
cal Pigueredo, de Mariposa. 
Encantadores todos! 
E l festejado, Eugenio Méndez Cha-
ple, de Caballero Inglés, y sus herma-
nas, Renée, de Oriental Egipcia, y Sa-
rita, de Jardinera Luis X V , lo mismo 
que fueron al baile de Palacio. 
Y una criatura ideal, Elimta Edel-
mann, que iba de Imperio. 
Un primor de gracia y simpatía-
L a alegría del baile, con la orquesta 
de cuerdas de Torroella, reinó durante 
la noche. 
¡ Qué júbilo y qué algazara! 
Los mayores, que formaban un gru-
po selecto y brillante de damas y ca-
balleros de nuestra roejor sociedad, 
participaban del goce de la gente me-
nuda. 
E l general Méndez Capote y su es-
posa, la interesante dama María Cha-
ple, los dos tan amables y tan solícitos, 
no cesaban de atender y agasajar a sus 
invitados. 
Abierto estuvo, durante la fiesta, el 
"buffet. 
• Servíase en el comedor. 
Y era tan espléndido como todo en 
la animada, magnífica e inolvidable 
fiesta. 
Contrastes de la v i d a ! . . , 
Después de hablar de tantos niños 
en plena alegría y plena felicidad 
requerir la pluma para consignar la 
desolación en que queda sumido un ho-
gar, 
l o s a r de los jóvenes MaraxcsaBa íLj 
Du-Quesne de donde ha desaparecido, 
us 'st̂ prpued'B ê quao^ vi ep «urcpjA 
primogénito adorado, el pobre Fran-
cisco, que era su encanto, su idolatría. 
I Qué tristeza tan grande I 
eíírique F O N T A N I L L S 
LA CASA QUINTANA 
OaJiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos, 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
VINO D E K O L A P E R E U G I N O S O 
D E C A E L O S E B B A 
E s un enérgico reconstituyente, tó-
nico general, 
Es de sabor agradable. 11 
Al s e ñ o r A l c a l d e 
Damos traslado al señor^Alealde de 
la siguiente carta, cuyas apreciaciones 
nos parecen atinadas así como encon-
tramos que merecen ser atendidos los 
ruegos que en ella se formulan: 
Señor Director del Diario de la Ma-
rina. 
Muy señor nuestro: 
Numerosos vecinos del barrio del Es-
te de esta ciudad nos conminan para 
que nos dirijamos a usted con el fin de 
rogarles que diga algo en su. popular 
publicación, relajcionado con el abando-
no, en que nuestra primera autoridad 
municipal, quiere tener sumido, al úni-
co paseo que tenemos, conocido por la 
Alameda de Paula. 
L a Cámara Municipal acaba de acor-
dar un crédito de $4,000, para prece-
der a la pavimentación y alumbrado 
del paseo aludido, y el señor Alcalde 
ha tenido a bien vetar tan plausible 
acuerdo. 
E n cambio, ha sancionado un crédito 
análogo, acordado por la Cámara Mu-
nicipal con el mismo fin para el parque 
de Jesús María. 
Además, señor Eivero, ¿por qué no 
tenemos derecho los numerosos vecinos 
de esta rica barriada a una retreta ca-
da quince días ? 
Todo lo que acabamos de mencionar 
nos lo han prometido durante el pasado 
período electoral; pero, desgraciada-
mente, no hemos visto la realidad de ta-
les promesas. 
Le reiteranioei el ruego, de que diga 
algo en su leído Diario, con el propó-
sito de llevar al ánimo del señor Alcal-, 
de la justicia de nuestras pretenciones. 
Muy agradecidos a sus bondades, 
Miguel Fernández, F . Memndez 
Porrúa, Pedro Martin y Ca., Angel de 
la Hoz y Pérez. 
D E P O L I C I A 
¡ P A N D E F L A U T A ! 
E n la tercera estación manifestó O. 
R. López de Lujan, de Infanta 12, que 
el vigilante 691 Juan Mota lo insultó 
en Crespo y Colón-
Dice el vigilante que él lo que hizo 
fué requerirlo porque sospecha que el 
López sea el que lo vejó llamándole 
''Pan de planta." 
C I R C U L A D O A R R E S T A D O 
E l vigilante 807 arrestó en su do-
micilio sito en Malecón 1, a Mateo 
Masso y Riera, por estar cireuladc 
por el Juzgado Correccional de la Pri-
mero Sección en causa por riña y le-
siones. 
A G Ü l D Í E N T E R I V E R A 
Unico legitimo poro de ovo 
ESPECTACULOS 
PPAYRÍEfr.— A las ocho , y media 
*' L a viuda alegre.'' 
ALBISÚ.-^Cine. 
POLmiEAMA.—Vaudeville Cine 
Santos y tArtigas. 
MARTI,—Tandas: " E l encanto de 
un vals"; " E l perro chico*' L a car-
ne ñ a c a . " 
ALHAMBRA.—/Tandas: "Los efec-
tos de la supresión"; "Cubanos en 
New Y o r k " ; "Todos somos uno." 
MEITROPOLITAN CIMEMATOUR. 
—Trenes de tres a doce. 
P l a z a - G a r d e n 
Restaurant. Habitaciones co» risCa 
ai Prado j Malecón. 28 ^ases de h®. 
lados. Especialidad en Bisoait gi«eé, 
Bohemia. Sr fñrvpn a íomicüio. 
H O T E L P L A Z A 
R E S T A U R A N T A L A C A R T E 
Oonci'erto de 7 a 9. Baile de 9 a 12 todas 
las noches en el cuarto piso. A la salida 
de la Opera bailes especiales por la pare-
ja Oorio-Dinns. 
HOTEL PLAZA, PARQUE CENTRAL 
Zulueta y Neptuno.—Habana. 
2365 26t-19 F. 
P a r a l a O p e r a 
Teneimos miagnlftcois y lujosoa tnajtaa «a-
Jiídais de tieajtrro, aidOTmos cateezsa y un 
giran surntido .de artlcmlois Ido faantaispfa. To-
d-ois las recibe dLreata/rmetnrbe de París La 
acreditada casa D-oiMy Soerárs, Otoispo 75. 
iSe aoaíbain ide reiciübir efljegumbe» modello» • 
die samibreros y vieiatMes de ctaJlle. Teléfo-
no iA.-7T.12. C 867 114-212 TF. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Ccm-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
P O S T A L E S D E S E D A 
Pida el rico cbocolate 
M E S T R E Y M A R T I N I C A 
P O S T A L E S D E S E D A 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo C O J I N E S , T A P E T E S , etc. 
c. 682 F 5. 
EfRAGANÍfc COMO UN RAHO Df 
L I L A S FRISCAS — 
PERFUME D£ ULTIMA MODA 
PEV£NTA£N TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OtPtísiro: LAS FILIPINAS T6n.RArAa 9.-
-TEL Á- 37 8 4.-
562 F.-l 
1444 
H o t w a t e r 
B a r b e r shop 
C a l i e n t e s y F r í o s 
B A R B E R B A 
A m a r g u r a 5 2 
26t-31 
ABANICO " L S ? M i K 
L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A 
F á b r i c a , C o r r o n ú m . 4 7 6 . - C A I . V E T Y L O P E Z . - A l m a o é n . M u r a l l a n ú m . 2 9 
Y a n a d i e s e m u e r e s i n V E R a E s p a ñ a . 
U j L r i i x i K J i>J2i LA MAítlMíi 
L I T E R A T U R A CU 
J . M . C a m p o a m o r d e l a F u e n t e 
LOS P0FMA8 INGENUOS í Jera vida, pai-a la consciente, no para 
la animal. 
v La vida humana plena, influida de 
continuo por la vida cósmica. 
Tal es nú concepto de la poesía. 
Cuando me acerco a un poeta sien-
to un gozo íntimo, de que no me daría 
cuenta sino tuviese qúe escribir sobre 
ello. n • 
Sus palabras deben de ser la reve-
lación de sus ensueños; sus palabras y 
sus obras. 
Si no engarza la vida, su vida, con 
su poesía o su sentimiento, ô  es la 
vida sin valor, como muchas vidas, o 
el sentimiento sobrepujo, falso o bal-
dío. - . 
El buen poeta debe de poseer una 
parte de la vida en su más profunda 
intimidad, y ansio que me la revele, 
o que se me revele él, que es lo mis-
mo. 
Que responda a esto. 
¿De qué arte se vale para vivir la 
vida bellamente, sin caer en la incons-
ciencia, en la maldad, en la animalidad, 
en la preocupación de la vida ? 
Su único objetivo es la belleza. Y 
poseer la belleza es inundar la vida 
de resplandores. 
La belleza es el bien. 
¿Concebís, sino, una bondad escue-
ta y rígida, como un logaritmo'i 
¿El bien, como un punto, la nuez 
vómica o el rejalgar? 
Si no colorea el sentimiento, ni ma-
tiza la vida; sino circunda con un halo 
de amor ideal todas las cosas: si no 
surge de lo más íntimo de la vida o de 
lo más profundo del Universo; si no 
nace del libre juego de las fuerzas del 
alma, si no puesto en cruz, clavado a 
un palo, si no lo creamos de continuo, 
en todo momento y todos los días de 
nuestra vida, como Goethe, el divino.; 
si no es el espíritu de la materia, si 
no anima lo inerte, y huye de las con-
tingencias fenoménicas para refugiar-
se en el regazo •de una ancha espiri-
tualidad, ;. qué- lo disculpa-, y como pue-
de aparecer en la vida por el camino 
de la muerte? 
Campoamor de la Fuente, tiene una 
poesía formada de recuerdos, la no-
via, la aldea: y recordar, solamente, es 
tenderse al sol, en el surco. 
Campoamor es un refinado de _1» 
poesía, no un poeta de la montaña. 
Huele a almizcle: no a tomillo. 
Es un cantor a lo Rousseau, íntimo 
y profundo, pero niño; que rima con 
el sentimiento, no con la pasión turbu-
lenta y bravia, a lo Byron, a lo Edgar 
Poe, a lo Bandelaire, que escoge las 
flores, y no se aventura en profundi-
dades. 
Y" sus flores rústicas y candorosas 
lozanean bajo un cielo jubiloso; no cre-
cen en los venitásqueros, ni cuelgan de 
los abismos, ni cabecean al soplo del 
vendaval. 
Bien es cierto, que'son flores natu-
rales, no de estufa. 
Campoamor va camino de que se le 
abran las puertas de la gloria, y se 
le cierren las de la vida como aquel su 
peregrino perdido en la lontananza de 
los caminos blancos y polvorosos, so-
ñador de quimeras, pero cuyo corazón 
se haría añicos entre la barahunda ele 
una. populosa ciudad. 
Son tan luminosos sus versos que pa-
recen hechos en una campana de cris-
tal, bajo un sol de fuego, no en la 
noche, cuando lat? "inquietudes y los 
miedos atenacean el corazón. 
En sus versos no hay mixturas, ni 
saltos en vago, ni jardines hiperbóreos, 
ni hinchazón de miriñaque; hay una 
límpida y tersa fortana, una_ holgura 
armoniosa, un suave y cadencioso par-
loteo, todo puro y fresco. 
El, hablando, no sueña; la poesía no 
( S n S d , ¿ no, un pueblo: de poemas, 6ale a « I o n e s -de sus labios,, por 
vivienda la vida que nosotros vivimos; ^ ^ t o f manso. . . 
ocupándose en J o s los menesteres, y \ ^ ^ él obsesiones mordicantes, 
en seguida, se marcará con precisión, 
en vuestro cerebro, la línea- divisoria 
entre la poesía—idiotismo y la poesía, 
—creación. 
¡Ah!: la poesía transformada en 
músculos, en acción, en dolor, en pa-
sión infinita; no acogotada en el Ga-
binete de estudio, ni quemiada en la 
estufa, ni recluida en la memez o en 
la farsantería. 
La poeísía convertida en ideal, y el 
ideal absorbido por el hombre, conver-
tido en células, hecho sangre, sustan-
cia humana. 
Digo un fragmatismo de la poesía, 
no: quiero que la vida sea regenerada 
por el amor. 
La ciencia y el arte, la filosofía y 
todo, para la vida; pero, para 'la verda-
m anhelos odiases. 
Su amor es señuelo de alondras, no 
plasma de reivindicaciones. 
Tiene la candida alegría del recen-
tal triscador, en la pastura; no el cla-
mor ululante de la fiera en la se-
rranía. 
Es un poeta recogido, que sueña, ha-
cia adentro; pero esos hijos de su ima-
ginación estarían muy bien sumisos y 
atisbadores, en el hueco de un nogul 
de su amada Asturias, y no a cielo 
abierto, entre la ventisca, teniendo por 
escenario de sus correrías el Universo 
Infinito. 
Campoamor es el más claro poeta 
en castellano, de los que conozco en 
Cuba. 
abdon RODRIGUEZ SANTOS. 
d : s p i ) e s d e l a g u e r r a 
Sofía, 4 
Los diarios búlgaros siguen publi-
cando curiosas revelaciones acerca de 
los procedimientos de las tropas de 
Bulgaria durante la ocupación de Ma-
cedonia. 
' 'La Política" en un artículo do 
fondo dice que el honor nacional exi-
ge el castigo de los jefes y oficiales 
búlgaros culpables de actos de bandi-
daje. 
El " M i r " publica una larga lista 
de hechos encandalosos. 
He aquí algunos: 
El coronel Ofstarof se apoderó en 
Senes de dos vagones llenos de ropa* 
y otros objetos de valor. 
Vendiólos y se quedó con el dinero. 
El médico militar Kazalinstssef ro-
bó 2,630 libras turcas al alcalde de 
Doiran. 
Los jefes y oficiales del Estado 
Mayor de la séptima división robaron 
muchas joyas y gran cantidad de di-
nero a diversos particulares ricos y 
se repartieron el botin entre todos, 
con arreglo a los grados y a la anti-
güedad de los empleos. 
El comandante Bliznakof entró con 
algunos soldados en la mezquita de 
Eski Djami, en Seres, y se llevó 26 
tapices magníficos. 
Estos tapices están hoy en su casa 
de Bulgaria. 
Cuando el Príncipe Boris abandonó 
la casa donde había estado alojado, 
en Seres, los jefes y oficiales de su 
séquito se llevaron los muebles y ta* 
pices de la misma, no obstante las re-
elamacionés del dueño'. 
La lista del " M i r " ocupa una pla-
na entera y lleva al final la indica-













M I T A L I S M A N 
Del brumoso pasado remoto, 
al través de los años qu§ han sido, 
un recuerdo en las brumas hundido 
©orno un ave de luz viene a mí, 
•el recuerdo de un día muy triste 
en que yerto mi hogar se quedaba, 
y una santa mujer que lloraba 
como a nadie después llorar vi. 
En el fondo del puerto la nave"*"*"' 
ee aprestaba a dejar la ribera, 
y anunciaba con gritos de fiera 
de partir el momento fatal; 
me besaron sus labios an&.osos, 
oprimieron mi cuello sus brazos, 
y estallando mi pecho en pedazos 
brotó ardiente del llaoto el raudal. 
Yo no sé qué indecible zozobra 
vi en sus ojos que el llanto empañara, 
ni qué frase, al partir, murmurara, 
que indeleble en mi mente quedó. 
Me parece que dijo: —¡Sé bueno!... 
Yo no sé, yo no sé lo que dijo 
entre espasmos de angustias al hijo 
que su tibio regazo dejó.. 
Fugitivo los años pasaron, 
y grabado indeleble en mi mente 
de sus ojos el ruego ferviente 
siempre ha sido mi fiel talismán; 
y lo mismo entre sombras nocturnas 
que del sol en los claros deatellos, 
me iluminan los ojos aquellos 
y en mí siempre clavados están. 
Si en las horas de lucha suprema 
siento el pecho agitado y sombrío, 
abrumado al vigor del hastío 
y apurando mi copa de hiél, 
mensajeras de grato consuelo 
sus pupilas alumbran mi alma 
y recobro la fe con la calma 
olvidando mi angustia cruel... 
Ya no existen los ojos que un día 
se fijaban en mí con ternura, 
ya la antorcha de luz clara y pura 
con su manto la muerte nubló; 
mas no pueden las tétricas sombras 
que le dan en la tumba el sosiego, 
anublar en mi mente aquel ruego 
que del fondo del alma subió. 
iComo todo no acaba en la tumba 
y al caer de la vida el ropaje 
nuestras almas en raudo viaje 
hacia mundos incógnitos van, 
es seguro que el alma radiosa 
que sembró la bondad en mi pecho, 
al través de las sombras ha hecho 
que me guíe mi fiel talismán. 
N. VIDAL P i m . 
Febrero, 914. 
a 
(Basta la primera impresión para 
comprender que no es el del -Casino 
Español el palacio m'ás rico de los le-
vantado® tpor los centros regionales 
en la Habana, y sobre todo si se Je 
compara con el Centro Gallego, aún 
en construcción; pero el observador 
iniciado en el arte constructivo tiene 
que admirar la unidad y sencillez que 
restpira la composición, cosas ambas 
que tanto dicen en Arquitectura. 
Y lo significativo de este liecího re-
salta más cuando se nota que el edi-
ficio pertenece al estilo plateresco, 
que se caracteriza por la ipródigali-
dad en el adorno, y con el que fre-
cuentemente se llega al disparate de-
bido a la intensa influencia de las 
obras que realizaron D. José Ohurri-
guera y sus discípulos. 
Cuanto se necesita para satisfacer 
las necesidades de los socios está allí 
previsto. De aquí el gozo de los ele-
mentos que dirigen el Casino, cuyo 
principal deseo es alcanzar el bienes-
tar y la conformidad de los que han 
depositado en ellos su confianza. 
El estilo que predomina en la com-
posición exterior del edificio es, como 
antes queda dicho, el plateresco; un 
plateresco tratado con tanta sobrie-
dad y sencillez que el observador se 
iruclina en favor del gusto del com-
positor. E l piso bajo acusa poco ese 
estilo, con especialidad en la facha-
da de Airimas, y tiene varios caracte-
res de sus correspondientes en el pri-
mer renacimiento italiano. 
(En el interior la composición es es 
casamente plateresca. Lo que de ésta 
hay está tan combinado con otix-s 
gustos, que no es posible aplicarle el 
nombre. 
Implícitamente se comprende que 
Ja obra toda dista mucho de traslucir 
un sentimiento churrigueresco, como 
afirmaban anteanoche varios cons-
tructores. En ella no hay el innecesa-
rio amontonamiento de adornos que 
se ve en la iSaeristía de la Cartuja, 
por ejemplo, y que constituye el ca-
rácter esencial del citado arte deca-
dente. A l contrario, en sus fachadas, 
que es donde reside la mayor orna-
mentación, el Palacio España está me-
nos recargado que el Ayuntamiento 
de Sevilla y la Casa de 'la t Infanta 
en Zaragoza, monumentos típicos del 
arte plateresco. 
'"¿IPor .qué no se escogió, inqai-
rían muohos, el estilo a que perte-
nece el Escorial? 'La obra hubiera si-
do más 'bonita." 
Es una cosa muy vulgarizada en-
tre los españoles el creer que el Es-
corial constituye lo más grandioso de 
su arquitectura; de aquí el ansia que 
por regla general tienen de imitarlo. 
Creo, sin embargo, que procedior-m 
juiciosamente los que pidieron el es-
tilo plateresco. Este tiene sabor es-
pañol, es español; el Escorial no lo 
es. Por consiguiente, el primero ar-
moniza más con lo que el Casino sig-
nifica. 
¿Qué se pretendió al levantar el 
Escorial? Felipe H, monarca pode-
roso que tuvo en jaque a BVancia y 
asustó a Isabel de Inglaterra, pero 
hombre de gusto no exquisita, oonoi-
bió el proyecto de simbolizar su mo-
narquía con un ledifício que fuese a 
ia arquitectura española lo que el 
Louvre a la francesa. Y con loa con-
sejas del arquitecto Herrera levantó 
el Escorial, que. por sus dimengionea 
y distribución, es el exponente de la 
grandeza de la España de entonces. 
En efecto, forma un comvonto y ana 
iglesia inmensos y las habitaciones re-
gias son secundarias, indicando de 
este modo que la fe marchaba por en-
cima de todas las cosas. Pero, jes a'ía-
so el Escorial una obra original ? 
¿'Pertenece, siquiera, al Renacimiento 
español a no ser por la época en que 
se edificó? Es, sencililamente, la tra-
ducción del Vignola. 
En cambio, el plateresco sí lo es 
Aunque asomó en Italia y en Francia 
integrando la eoompofiriición interior, 
de España 
no tuvo la forma precia que en la 
•patria de Felipe, donde la platería 
se encontraba en el más alto grado 
de esplendor, como lo prueban '.as 
numerosas alihajias que se conser/an 
en palacios y museos y que, valien-
do midlones, el instinto patriótico es-
pañol se opone a que pasen a manos 
americanas, alemanas o inglesas. 
¡ Lástima grande que España, la 
nación más rica y poderosa del mun-
do entonces conocido, no tuviera un 
genio arquitectónico que trabajando 
sobre los elementos nativos y moru-
nos realizase un 'Renacimiento digno 
de compararse con los de Italia y 
Francia! 
Yo creo en los predestinados. Hay 
hombres, desde que nacen, predesti-
nados a ser grandes, y que lo son 
en el bien o en el mal según la di-
rección que impriman a sus pasos. Jo*-
sé Ohurriguera, el arquitecto sala-
mantino que alcanzó la inmorali-
dad concibiendo el disparate, quizás 
hubiera hecho mucho en beneficio de 
la grandeza artística española si hu-
biese dado otro sentido más lógica a 
sus esfuerzos imaginativxis. Pero, co-
Sio Ribera y los demás compositores 
de la época, procedió con extrema 
ligereza, y lejos de laborar sobre los 
elementos morunos e italianos para 
perfeccionar el plateresco sólo se 
ocupó en llevar éste a la decadencia 
más completa. 
iSin embargo, a mi juicio, entre 
una traducción del Vignola, como lo 
es el Esoorial, y una composición pla-
teresca, deben los españoles escoger 
la última siempre que se trate de le-
vantar el sentimiento de la patria: el 





'El Ayuntamiento de esta ciudad, 
en una de sus sesiones, trató de dos 
asuntos de capital importancia para 
esta región. 
Uno de ellos es el propósito que 
existe en Madrid de organizar la 
mancomiunidad castellana. 
•Respecto de este asunto dijo el Pre-
sidente de este AyTini^miento que 
recogía el rumor de que la capital de 
la mancomunidad, según se acordó en 
Madrid, debía ser Burgos. 
Estimó que Valiadolid está en me-
jores condiciomes que la ciudad her-
mana por su mayor número de habi-
tantes y por su situación geográfica 
y por las vías. de comumeación con 
que cuenta. 
Propuso que la corporación estu-
die este asunto invitando a la Dipu-
tación para que haga suya la inicid-
tiva. 
Así se acordó. 
E,! otro asunto tratada en la mis-
ma sesión es el del ferrocarril 'direc-
to de Vigo a Valiadolid. 
Recordó el Presidente, el entusias-
mo que reinó en la asamblea magna 
celebrada en Mayo, y en la que el 
ingeniero don Isidro (Rodríguez, au 
M I C U N A 
Yo nací en una cumbre cerca do] c'eío, 
yo nací en una cumbre llena de brumas, 
do el Cantábrico ruge con más soberbia, 
como un mónstruo en batalla con las al-
(turas. 
EJl Sol sobre la cima, tal como un César 
aesgararndo &u regio mantón de púrpura; 
una cumbre que tiene manchas de sangre, 
y en la cumbre una roca: tal es mi cuna. 
Una roca en la cima, como &i fuera 
un puño amenazante que alzara Asturias, 
esa noble matrona que me ha llenado 
toda el alma de sueños y de locuras; 
que ha puesto entre mis venas sabia de 
(robles 
y en mi frente aletazos de águilas bruscas, 
y en mi pecho tumultos de tempestades, 
y en mis ojos girones de sus negruras. 
¡Cuántas veces he visto bajo mis plantas, 
desde mi cumbre excelsa, llena de brumas, 
retorcerse las olas como serpientes! 
¡Cuántas veces he visto que moribundas, 
como mis esperanzas, Iban dejando 
Ilusorios encajes de blanca espuma! 
Yo me sentí un gigaaite sobre mi cumbre. 
cuando las tempestades ebrlae <w 
rozaban la frente, como c ó r r t j ^ * 
Que tuvieran centellas entre las rvl 
V cabalgué de n-ifio sobre las olas ^ 
de aquella mar rugiente llena de hr,^ 
por donde una mañana como un n^5' 
de milano atrevido, dejé mi cuna ^ 
Como aquel mar, yo albergo gritos"^ c6(( 
tempestades siniestras y hondas tftiJ1*1"̂  
Llevo en mí toda el alma del mar CantS 
soy un girón de cumbr© que yergS^J 
¡Un pedazo sangriento de sus entrafi""^ 
todo envuelto ©n auroras rojas y Kn 
que lanzó por los aires como una tÍT^8* 
tpara que hablen su lengua las razaain 
para que se despierten todos los njíf3* 
y levanten las frentes a las alturas 011 
¡y elevando una sola bandera blanoa 
abran ipaso a la nueva raza fritura! 
ALFONSO CAM1N 
Febrero, 1»14. 
tor del proyecto del citado ferroea^ 
r r i l expuso claramente las excelen-
cias de éste. 
De pasada, ano*ó el señor Infante 
la importancia regionai, nacional e 
internacional qme tiene el proyecto, 
que de realizarse sería proivechosísi-
imo para Valiadolid. 
Dijo que en aquella asamblea mag-
na se adaptaron acuerdos que queda-
ron en suspenso ihasta que 'hubiera ca-
pital con que acometer esta magna 
obra. El momento lua llegado, pues 
el señor Rodríguez íha logrado la coo-
peración de grandes entidades b an-
earías. 
lAlhora—concluyó—a nosotros nos 
corresponde realizar todos los esfuer-
zos posibles para favorecer la cons-
trucción del ferrocarril y cumplir los 
acuerdos que en la asamblea se toma-
ron. 
El señor Gómez Diez propuso que 
se nombrara una comisión, que en 
unión del ingeniero señor ¡Rodríguez 
y 'de representantes de ios Ayunta-
mientos interesados en obra tan im-
portante vayan a Madrid para ges'do-
nar que el ferrocarril Valladoiid-Vi-
go sea declarado de utilidad pública 
e incluido en el plan de ferrocarri-
les complementarios. 
Se acordó que el Ayuntamiento, en 
unión de las corporaciones que asis-
tieron a la Asamblea, pague los gas-
tas ocasionados por la Memoria ex-
plicativa del proyecta; que vaya a 
Madrid una comisión compuesta p-Vi* 
concejales y reipresentantes de la (Di-
putación, Cámara de Comercio y otras 
corporaciones, y que se invite para 
que completen esta comisión con sus 
representantes, a las localidades in-
teresadas en la construcción del fe-
rrocarril. 
—Ha tomado posesión de su cargo 
el nuevo Jefe de vigilancia de Me-
dina del Campo, don Rogelio Apari-
cio Ayuela. 
—Se ha ínáTigurad'O en Ríose'co el 
teatro construido en la planta baja 
del Círculo de Recreo. 
Con motivo de la inauguración se 
celebró una brillante fiesta. 
Es ia sala inaugurada un lindo re-
cinto, en cuyo adorno ha presidido 
un gusto sobrio, elegaute, moderno. 
Sobre la albura del techo y do los 
muros, difunden sus claras luces cua-
tro preciosas arañas de prismas múl-
tiples. La embocadura d.. la OSCPIÍU, 
constituida por un arco de traz.i mo-
derna., enmarca lindamente con su 
blancura, los cortinones de verde ter 
ciopelo y fleco dorado que hacen el 
servicio de telón. 
Han dirigido esta obra los jóvenes 
estudiantes Benito M. Valencia e 
Isaías Amigo Ssm. ¡Juan, a los cuales 
se han' prodigada merecidos elogios. 
—iSe reunieran en fraternal ban-
quete más de 160 electores del dis-
trito del Campillo, para festejar él 
nombramiento de alcalde de esta ca-
pital a favor del concejal por aquel 
distrito, don Antoni i Infante. 
El acto se celebró en el restaurant 
Castilla. 
—Vuelve a hablarse con gran inte-
rés del proyecio de ferrocarril de 
Medána-Benavente. 
Relacionada con este asnnto, es 
casi seguro que muy en breve se ce-
lebre una reunión de las personas in-
teresadas en el trazado en uno de los 
pueblos que ha de cruzar dicha lí-
nea. 
N O L O O L V I D E 
Para que en los días de vigilia ni* 
se sientan los efectos del cambio de i ' ' 
gimen alimenticio, tómese el a .^ A* Valdelazura, cuyas cualidades medtó 
nales y fortalecedoras impiden «sa r)¿ 
nita de que se quejan los carnívoros v 
los que prefieren al pescado fresco 
atún en escabeche, la merluza entorna-
tada., el salmón en aceite, las sardinas 
de tabales o los calamares en su tinta! 
^ El agua de Yaldelazura. mezclada coa 
vino de Jerez o de Oporto es, además 
un néctar delicioso. 
Enero 21. 
PASAJE P A R A I R A L , L I T O R A L D E C A S A B L A N C A 
EL LUGAR PREFERENTE PARA PRESENCIAR LAS 
R E G A T A S E - F E B R E R O 
T O M E N S E IvOS V A P O R E S D E L H A V A N A C E N T R A L 
CENTAVOS 
H O R A . 
PASAJE 
LA MANO DE GOLIAT 
Apretado ipor la férrea mano del gi, 
gantón ¡bíblico, ahogado bajo sus recios 
dedos •que no le su-eltan, así se siente, en 
estos días de f río intenso el asmático, 'que 
ya creía pasado el peligro del invierna! 
este año. 
Su situación es angustiosa, se asfixia, 
tose sin cesar y se fariga, pierde las me' 
jores boras de su descanso y al cabo, cas 
rendide. casi en las manos de la mué.-* 
te agotado, vencido, en la mayor deses-» 
peración. 
Si el asmático fuera precavido, tornan 
ría Sanahogo, un preparado eficaz con-
tra su mal, que se expende en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
Sanabogo cura, prontamente y alivia $ 
tas primeras cucharadas. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION DE RECEBO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada, esta Sección por la Jun* 
ta Directiva para celebrar cuatro bai-
les de disfraz y una matinée infantil, 
se avisa por este medio, para general 
conocimiento de los señores asociados, 
que se llevarán a efecto los dos prime-
ros de dichos bailes, los días 22 y 24 
de Febrero. El baile infantil se veri-
ficará el domingo lo. del entranta 
Marzo. 
Se recuerda asimismo, a los señores 
socios que, durante la celebración cte 
los bailes, regirán las disposiciones si-
guientes : 
lo. Las puertas (se abrirán a las 8 
y el baile empezará a las 9. 
2o. No se permitirá la entrada a¡ 
ninguna comparsa que no esté forma-
da por señores asociados, ni a ninguna 
máscara, cuyo disfraz a juicio de 1* 
Sección, desdiga de la cultura y buea 
nombre de este Centro. 
3o. Según el Reglamento de estai 
Sección, los Vocales podrán rechazaí 
en la puerta y expulsar del local social, 
a las personas que tengan por conve-
niente, sin dar explicaciones de nm* 
guna clase. 
4o. Se recuerda a los señores so 
cios, que por ningún concepto pueden, 
facilitar el recibo a otra persona para* 
disfrutar de los bailes, pues al hacerlo 
incurren en la penalidad que señala el 
inciso 4o. del artículo 17 del Regla-
mento General. 
5o. No se permitirá la entrada^ 
ninguna niña ni niño menor de 1* 
años, según previenen las Ordenanzas 
Municipalea. 
6o. Para dichos bailes no se daráii: 
invitaciones. 
El Secretario de Recreo y Adorno, 
NOTA.—Para dicJios bailes «s 
cesarlo la presentación del recibo 
presente mies de Febrero. Faustino A. Bermí̂  
C. 82« I 
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FEBRERO 23 DE 1914. D I A R I O D E L A M A R I N A 
Déjeme ver sus muebles y le diré quien es usted. 
M o b i l i a r i o s e l e g a n t e s y a r t í s t i c o s 
EN LAS MAS FINAS 
MADERAS» PERO VER-
DADERAMENTE A R -
TISTICOS, PODEMOS 
O F R E C E R L E PARA SA-
LA, CUARTO, COME-
DOR, OFICINA O R E C I -
BIDOR, DE CUANTOS 
ESTILOS SE CONOCEN, 
TANTO CLASICOS CO-
MO MODERNOS. 
CARTAS DE m\u\ 
Venga a esta su casa 
IB 
C 747 alt 4-12 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
FEBRERO 
U n a r t í c u l o d e P é r e z 
unión de la« derechas y la unión i las glorias de Ui Restauración como la 
de las izquierdas. 
Febrero. 
El, ilustrado eatcdrático de la uai-
reraidad de Oviedo, señor Pérez Buc-
eo, ha publicado, en un periódico ma-
úitinia palabra de la democracia. 
"La unión do las dereichas y ia co-
rrelativa y obligada unión de las iz-
quierdas, formando una tenaza para 
triturad" a los idóneos que se interpo-
drileño, un lie riñoso arlículo sobre lojnen entre ambas, sin más finalidad que 
que es y lo que representa el actual | el apetitoso disfrute del Gobierno, m-
Gobierno 'do España, y la necesidad ría, indudablemente, un grandioso 
progreso político en nuesfra Patria. 
Acabaríamos con el reinado de la me-
diocridad y de lia abogacía, que es el 
pantano cenaigoso en que se aboga Es-
paña. Los gobiernos Dato, Azeárraga, 
Romanones, serían un imposible físico 
y metafísico. ¿ Le parece a El País po-
co progresivo el'programa? 
£íLas dereeiias, como las izquierdas, 
tienen forzosamente que i r a esa unión 
con un programa mínimo. Pero a mí 
me parece ya máximo el inmediato de 
eliminar para,siempre a los "imitiles 
para la guerra'7. Realizada esa unión, 
habría en la política unas Comisione® 
mixtas de reclutamiento, que funcio-
narían en la misma realidad de las co-
sas. Dato, Ifomanonies, Azeárraga, et 
ejusdem faiina'e, por unos u otros mo-
tivos de exención, se quedarían en ca-
EU. como los hijos de las viudas. 
Un periódico republicano como El 
País no debe tener más que 'aplausos 
para la únión de las derechas. Pero, 
es claro, machos correligionarios de 
El País van muy a gusto en el imachi-
to, actuando de institutrices y de da-
mas de 'compañía de este régimen de 
farándula. Señálenos E l Paás, como 
nosotros podemos señalar a escape en 
sus huestes, en las huestes carlistas, 1K>S 
que sientan, a la mesa, o acuden a los 
postres, eou los idóneos liberales y 
conservadores de la Monarquía. ¿Dón-
íde están -entre los carlistas ios Azeá^ 
ratc, dos Altamira, los Oosssío y demás 
iinstitucionistas que desarrollan su 
esencia a pesar de su racionalismo y de 
su republicaiUMno, en diplomátieas y 
afectuosísimas relaciones con el Tro-
no? iPues p&p ahí no creo yo que ven-
ga la República ! 
' 'No es cuestión do absolutismo— 
i dichosas entdleqúias!—, sino cuestión 
concreta, de hechos, de- •eficacia, po-
l i tica > Los republicanos de verdad, 
eombatiendo a Maura y soportando a 
Dato, son eolaboradores de ÍLa fama-. 
Yo vería con mucho más gusto en el 
Gobierno a Melquíades Alvarez o a 
Lerroux que a la comunidad que hoy 
nos rige. ¿No han sido las izquierdas 
las que han triunfado? Pues que go-
de que 'las izquierdas se unan, y de 
que se unan también las derechas, pa-
ra que afribas luchen noblemente y 
frente a frente, a fin de que disfrute 
de la victoria la que salga victoriosa 
de la lucha y no los que salben apro-
vecharse de los éxitos ajenos. 
Los principales párrafos del notable 
artículo del señor Pérez Bueno, di-
cen así: 
"¡El País, no por falta de capacidad, 
ene le sobra, sino por efecto de la ru-
tina en la manera de enfocar los pro-
blemas de la política, no advierte este 
echo luirvesfable: que entre nosotros 
pelean sólo las derechas contra las iz-
quierdan y las izquierdas contra las 
derechas, sin que gobiernen nunca, 
unas ni otras. Los que gobiernan siem-
pre son los "idóneos"7, que sin haber 
íonvbatido, disfrutan cómodamente el 
betíu de esas luchas. Valía la pena de 
fíue íse meditara este fenómeno políti-
|co por los dos únicos ejércitos hclige-
^ntes, porque esta meditación podría 
pkv una transfarmación radical en <•! 
Gobierno de España. 
Ha sido Vázquez Mella el primero 
ea Sainar la atención sobre esa ano-
malía. El gran orador tradicional ista 
na observado -nuc cuando las derechas i 
las izquierdas están extenuadas a| 
fonseeuewcia. de los rudos cnnibatés | 
W riñen, y cuando c! eamun 
ttukerto de víctimas del ideal 
i. otras fu orzas, en t e nc es sur" 
'idÓUPOS'' V <ap vibrión 'o\«m^\^M^T.^ 
» «o v ¡se aien tan a comer so ore 
Glumas; de las dos políticas.—"Ha-
sen ove-;'"—dicen con mayor 'o 
Kenni* nrofundidad sociológiea—.Pe-
| ai decir eso. observadlos, y veréis 
•6- si no eompn. están, por lo menos, 
«rendando. Sena interminable el in-
JP5"10 ̂ e los higos y brevas eme co-
^lian. Pues ^«os son los políticos 
^rantes y gobernantes que cantan 
Iva» Palmas, Enero 12 
(Nt) extrañen mis lectores que con 
tanta insistencia les hable de los Ca-
bildos. Es que en. esa institución es-
tá encamado el porvenir de Oana 
rías, y esa institución corro peligro, 
lo cual quiere decir que el porvenir 
de Canarias otra vez se ensombrece. 
Toda nuestra nueva vida administra-
tiva se condensa en torno de los Con-
cejos insulares. 
Si los Concejos fracasan, como es 
casî  seguro, el nuevo régimen de" aá-
ministraeá'ón del Archipiélago, en que 
pusimos tantas esperanzas, se vendrá 
a tierra. Y entonoea retrocederemos, 
se restablecerá el sistema antiguo, 
con el que no podíamos vivir, y lia-
bremos áe quedar peor que autos. 
Véase si el asunto tiene importancia. 
Las señales son de que los Cabil-
dos degeneran rápidamente por cul-
pa de los elementos perniciostos que 
prrivan en su seno. Algunos ya só-
lo tienen la apariencia de organismos 
vivos; en realidad están muertos. Ni 
siquiera celebran las sesiones regla-
mentarias. Los cabildantes, ganados 
del pesimismo que se difunde en nues-
tra atmósfera moral, o entregados 
por completo a las bajezas d-e la polí-
tica con olvido de los intereses su 
premos de la ¡patria, se retraen sis-
temáticamente, cuando no cooperen 
de un modo activo a la desvirtuación 
y decaimiento de esas Diputacion*;3 




BSMOSA YEGUA DE TIRO 
•o» '!pla para Reiría en Gritos carnava-
üiü y Ve'Ilde una ̂ gua americana, bo-
n̂tem ^ maestra de tiro en tronco o 
ta, PT,'/8 ,coni0 lr!U>r cómoda de mon-
fuez %r • Verse p iiifomará, J . Rodrí-
suez, Alarma núm. 4. 
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C O R B A T A S 
>AS QUE EN OTRAS 
PESO, EN MURALLA 
e m e s a s n u e v a s 
S E D A D E 
CASAS VENDEN A 
94 A 25 CENTAVOS. 
las s e m a n a s . 
biemen las izquierdas. Aquí tiene El 
i^íus el hech.o ouservado por Meiia, y 
que es una ley de nuestra potítica. 
i I nunian las izquierdas con oi veto a 
iViaura, y gobiei-nan Dato y Sánclicz 
(iuerral M colmo del disparate polí-
tico, ¿ttera esa la democracias 
¿No es, políticamente, vergonzoso 
que sea presidente del Consejo un 
hombre muy tino, muy bien educado y 
muy bien vestido, más o menos soció-
logo y protector de (los proletarios, pe-
ro que no tienen en toda la nación un 
distrito y precisa que le "encasille" 
su segundo de a bordo? ¿No es igual-
mente otra vergüenza política que re-
gale las actas y maneje el sufragio 
otro hombre que, fuera de Cabra, no 
tiene ocho votos ? Pues todo eso se 
evitaría eon la unión de Has derechas y 
icón la unión de las izquierdas.'' 
"Pues todo lo que no sea unión de 
las derechae y unión de las izquierdas 
.es idoneidad, ¡carrera poilltica. bufe-
dtes, Consejos de administración, lote-
ría del sufragio, muerte del Parlamen-
to, guerras de et-niquista, caciquismo 
jntegral y mentira sobre mentira: las 
de Max Nordau son un poema. 
"Es un verdadero dolor que dos pe-
riódicos de idea® niés limpias y d'C 
más limpia prosa eierren los ojos a la 
realidad y no oontribuyan con su es-
fuerzo y valiosísimo empuje a derro-
car esa España fullera de conservado-
res, liberales y republicanos, separa-
dos, a juicio de los tontos, por un abis-
mo; unidos, a eieneia y paciencia de 
los discretos, en el mó/S impúdieo eon-
tuhernio. 
"La unión de las derechas y la 
unión de las izquierdas sería la verda-
dera escuela de eindadanoe, Pero no 
me toque usted a la Marina, porque 
lo único 'que aquí interesa es la eriia 
de faoeiosos. 
' ' Luchan las derechaB conitra las iz-
quierdas, las izquierdas eontra las de-
rechas, y a la hora del triunfo saltan 
sobre las poltronaíg los picapleitos. Y 
toda la política española, eon totíCos 
sus criterios, incluso los que debían 
significar, por su vocación y sus estu-
dios, una perenne protesta—literatos, 
escritores, periodistas—, tiene menos 
horizontes liberales y 'democrátieos 
Citio el despacho de un escriban/o y no 
Oa anima más inspiración ni más nu-
men que el que sale de las mojamas 
encefálicas de los que descollaron por 
¡su suerte en la que el gran Menéndez 
y Pelayo lllarraialba desdeñosamente " la 
"carrera del "a usía, ŝ •̂ uíli'CO.', 
"Preferimes la revolución ; preferi-
mos el absolutismo." 
En el Cahildo do Gran Canaria ha 
ocurrido un caso ¡harto signif i cativo. 
La Comisión permanente, invadiendo 
atribuciones que sólo al pleno del 
Concejo corresponden, nombró hd2e 
poco un empleado con el carácter í e 
temporero, asignándole tres mil pe-
setas anuales de retribución. 
La persona del agraciado, hombre 
laborioso, benemérito, sumido en ía 
pobreza después de haber prestado 
grandes servicios al partido aquí im-
iperante, significa poco en esta in-
cidencia; todos reconocen que rnefe-
ee el empleo. Lo grave es el conflic-
to que ese nombramiento anti-regla-
mentario plantea, el precedente que 
establece y el carácter que lo seña 
la. Por eso se le ha combatido ; por 
eso ha dado lugar a una decisiva la-
cha en el seno de la corporación, en 
tre los que defienden la pureza de la 
moral política por encima de todo y 
los que han querido hacer prevalecer 
la arbitrariedad, siquiera sea cubrión-
dola con el manto de la piedad. 
"Él Cabildo se halla en situación 
muy difícil, precisamente cuando la 
concesión del uno por ciento sobre 
las importaciones había venido a re-
solverles el problema económico y 
asegurarle los medios de vida que ne-
cesitaba. 
La minoría se ha retirado en son 
de ¡protesta por no haber podido im-
poner su rígido criterio. Abstenidos 
los individuos que la forman, el Ca-
bildo no puede funcionar. 'Su presi-
dente, don Tomás de Zarate, ha di-
mitido el cargo. 
Esto, por lo que se réíiere al Con-
cejo de esta isla; los demás atravi-> 
san igualmente días de prueba. Nin-
guno funciona con normalidad y efí 
caeia, ninguno sirve para nada úti!. 
Ta no puede abultarse el dolor de 
este gran fracaso; óuyaA consecue:i-
ciae tampoco se pueden prever. 
Volvemos atrás. 
En la villa de Teror hay otro con-
flicto gravísimo. Su historia es la si-
guiente: Se trata de un antiguo l i -
tigio, desde hace mucho tiempo en 
tramitación ante los poderes púlni-
cos. Se trata de la propiedad de la 
fuente del agua, tan acreditada y co-
nocida, que brota a' pocos pasos del 
pueblo. Esta fuente, esta agua, la vie-
nen usufructuando libremente desde 
fecha inmemorial los vecinos, sin que 
nadie hasta ahora les hubiera discu-
tido ni contrariado el derecho. Cons-
tituye uno de los ercmentos de riqae 
za de toda la comarca, y aquellos ha-
bitantes llegaron a considerarlo • á<v 
grado e intangible. ' 
Cómo tal pasó líasta que una com-
pañía consagrada á la explotación dé 
aguas miuero-medicinále.s, solicitó 
fuesen las de Teror incluidas en 33a 
categoría y sustraídas al consumo l i -
bre del vecindario. Aquí tuvo origen 
el conflicto que hoy asume serias pro-
porciones; porque el pueblo teroren-
se, en defensa de lo que estima su pa-
trimonio, no se allana de ningún mo-
do a perder dichas aguas. Siempre 
que se intentó quitarle su dominio, 
colocóse en la actitud resuelta, agresi 
va, de las colectividades que se sien-
ten amenazadas de muerte. •Entoinv.s 
tocó a rebato el patriotismo, y gritó 
y protestó con energía. 
Actualmente los de T'Cror, amena-
zados dó quedarse ' sin las agua", 
muéstranse dispuestos a las más ex-
tremas deternpnaciones. Así lo di-
cen en un manifiesto que acaba de 
circular. 
La actitud de' pueblo do Teror 
Corsés de última moda $ 0-60 cts. 
Crepé de c lase extra, colores modernos 
a 20 cts. 
Katiné doble ancho, seda pura, untes 2-59 
hoy 1-25. 
Cintas Liberti de seda de todos colorea 
núm. 30, a 10 cts. 
flepiuno \m y Canpiario B3 y i ! 
TEEFDKO A-7684 
A l o n s o y H 
C 657 alt. 
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de puede ser ma inmediato, la 
dictado én Diciembre último .utla 
Real Orden disponiendo que la fuen-
te del Agua Agria pase a S0r explo-
tada por una compañía industria!, 
¿aliándose de esta manera el viejo 
pleito y desposeyéndose a Teror de 
los mentados salutíferos manantiales. 
•El pueblo entiende que con ello 
le atrepella y so le despoja ; el pue-
blo pide que se retrotraigan las c:»-
sas y se conceda al ¡Ayuntamiento de 
la Villa un plazo para que, como úni-
co propietario, incoe, el expediente 
solicitando la declaración de utilidad 
pública en favor; de las aguas. Esto 
me parece evidentemente justo. 
Hay alarma, excitación profunda 
en la población de Teror, comparti-
da por todos los moradores de I6s 
contornos; se aspira, y probablemen 
te se,:conseguirá, a que Jergas, 'Teic'e 
y Agaetev donde tafiiMen existen sur-1 
gimientos de naturaleza, análoga a ios 
de Teror, hagan con éste causa co-
mún. Apunta, pues, por ahí un serio 
conflicto que a toda costa debe ser 
conjurado. Se anuncian varios miii-
nes, et (primero, do lo? cuales se cele-
brará el., domingo -próximo: el pue-
blo de Teror se halla dispuesto, si fue-
re preciso, a venir a l as Palmas en 
manifestación magra 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
G 
FIJOS GOMO E l SOL 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 688 
Teléfono A 268. Telé*. Teodomim. 
Erupciones cutáneas desagrracíables &. 
la vista. Granos, tumorcllloa, botones,-
postillas, barrillos, manchas, borrones s« 
limpien de freamint© en una sola ñocha 
por medio de una eóla aplicación de lít-
foclAn antiséptica—LA PUESCIilPCION-
PARA SARNA D. ü. D. Este remoáio 
apaciguante c:uita las impuridades y 
sana la piel doliente como nada ptro' 
puedo hacerlo. 
Para Eczema y todas las enfermedades 
de la piel, D. D. ü, 0* un remedio abso-
lutamente seguro. No hay nada otro 
que podemos recomc/idar tan altamente. 
Entonces—empiezen en seguida y lim-
pien su piel. Detenga laa comezones é 
xníísmaclones. 
Elimine los granos, la^ postillas, los 
barrillós, las manchas y los borronea. 
Tomo la determinación de empezar 
seguida y conseguir Ud. mismo una piel 
suave,—aterciopelada. 
Ud. lo puedí) hacer con la ayuda da 
es,1 a. prescripción maravillosa.D. D. D.— 
una loción refrescante, vivificante—no ea 
un ungüento ó una grasa—calma su piel 
delicada, abre los poros, quita las viejas 
ímpuridado;; y le dá una piel como ia de 
un nino. suave y clara. 
No {jufren penas ni un día más. .Ila-
«•anse dueño de D. D. D. hoy mismo. 
Í6 
nmiímmmmmmuu 
Ven ta da lo que corresponde 
Indust r ia de la F á b r i c a 
Rechazada Qa proposición presantada ea 
la subasta efectur.da el día 20 del ac-
tual, por el ipresente se hace público Qué; 
di día 27 del corriente mes a ¡as 4 de la. 
tarde,' en la casa Factoría núni. 20, S« 
procederá nuevamente a la sutati.la en 
"Puja a ia liana" .para la venta por esta 
sociedad, de 10 carros de cuatro ruedas, 
•un carro volteo, 14 muías, •G.oOO tendales, 
•150 mil tortas existentes y otros' útilea 
correspondientes a la industria do la fá-
brica, haciendo presente que en cSta su* 
basta se adjudicará todo lo mencionade: a3 
que resulte mejor postor. 
Se advierte que para hacer proposicio-
nes será requisito indispensable hacer un 
depósito de quinientos treinta pesos oro 
ante la Junta iDirectiva reunida al efecto, 
y que dos .gastos de escritura serán da 
cuenta del que se le adjudique esta su-' 
basta. 
' También se admiten proposiciones ipoí 
la. manzana situada entre las calles de L u -
co, Justicia, Velázquez y Boina, una cua-
dra de la •calzada de iConcha, en parte fa-
bricada, propiedad, de esta iComj. 
Para más- informes en el domioilia. da 
j la Sociedad, Luco y Velázquez. 
Habana, 22 de Febrero do 1914. 
, ,JOS£} GAiCiO 
'Secretario Contador. 
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J0RE8 CERVEZAS DEL MUNDO! 
c e r v e z a s c l a r a s 
LA TROPICAL. TIVOU. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MUNICH. MALTINA 
'̂•Oent^Ba* C1,ara* a todos ©«^vlonen, Lasosouras están indioadas jrinol-
ra «a» crianderas, ios niños, loa oonvalaoi»At>s y las anaianaa. 
nm fás,riGa «le Hielo. Propietaria de ¡as cervecerías. "U TroaloaT y "níali*1 
|Pjj OFICINA CALZADA OE PALATINO. 
^ n T á M T Q » "La Tropical" "Tívoü" 
Teléfono (-1033 
EQUILIBRAMOS LA VIDA 
IMS litiye* del •equiübwo inmutable?, ha-
«cen posible la permanencia del globo te-
rráqueo en el éter que lo rodea, e.w su 
doble movimieato, imperceptible para uos-
ctrofl «ufi h&bitant^. 
E l equilibrio» en todo es indteipenaahlc, ZAivloB eq^brstrjos dan sosegada vida. 
pMcida, serena. E ' comerciante, el hom-
ine de Qf$uj?!0f "Que no tiene ^qTiílihrii 
it'-ntal y d^ nervios, van a a bancarrota 
iv rudamente. 
Los nervtosr.s, los nejrafltánioos. lo? 
&i,;cados de tu-» mal que desursaalza. Ia 
T'.t'a, que tríate y amarga, to-
ntudo elíxir «nrinervioao del lector V«r-
i nezobre irán al éxito, porque equllíbra-
i T \n eu «er. 
i.e vende pieparado *¿x su ciepdBlto 
el crisol, n^i/tuno esquina a manrlqua y 
er todas las boticas. 
Teléfono M041 m m 
tu 
Cuanao el rio suena, agua TTdva, «ilco el 
I refrán- pcr eso creo de buena fe cuando 
| olgt decir- que Colominas tiene en San 
j Refaet nüm. 32 la mejor fotografía oa It 
i Habana, MÜ» 
U N i ñ o 
francisco Du Qucsmc v 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, martes, a las 8% 
de la misma, los que suscriben ruegan a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria, Habana 
núm. 198, para desde allí acompañar el cadáver al Cemen-
terio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Febrero 23 de 1914. 
Marqués Du Quesme, Carlos de Zaldo 
Arturo Amblará. 
So41 n-2'c lm-24 
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Sidra "PRINCESA DE SE IMPONE para la mesa el tomar sidra <<PRINCESA,, de Colloto (Asturias.) Del veinte del mpc tual hasta el treinta y uno de Mayo de este año, a toda persona que compre una caja de sidra P R I N C P q a ' se le acompañará con la factura un pedazo de la Lotería Nacional ordinaria. ^ D E P O S I T O M U R A L L A N U M . 5 3 . 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E 
• 
¡Olé, ole, olé! 
Aquí tienen ustedes de nuevo al cí¿-
rriyo lanzado de otro cuarto de otra 
cindadela, por falta de pago, después 
de una bronca monumental con acom-
pañamiento de peteneras, sevillanas, 
tangos y polos. 
|01é, olé, oló! 
Oiganle, no como él habla, sino tra-
ducido al castellano por mí, sin que es-
to quiera decir que tenga la pretensión 
de ajustarme estrictamente al original., 
que para eso se necesitaran conoci-
mientos de su idioma que yo no po-
^eo. 
—Desengáñase usted,^ señor: no se 
¿súfiáe tomar una mala" copa, porque 
detrás de la primera va la segunda, y 
la tercera, y ya metido en copas se 
cantan las cuarenta antes que vengan 
los arrastres. Después a enseñar las 
cartas y boca abajo todo el mundo. 
—¿De modo que vuelves aquí, por 
haber ingerido más líquido de la cuen-. 
ta? 
—llnge . . . que? 
—Bebido, quise decir. 
—Ah, pues no señor; es decár, sí se-
i£or. Pero el caso fué él siguiente: Yo 
alquilé una habitación en la cindadela 
tal de tal calle, a razón de ocho duros 
mensuales, con un mes adelantado. 
Van pasando dos meses y el dueño 
quiere que pague de nuevo. ¿No es 
justo que ya que empecé adelantado 
concluya atrasado? 
—Indiscutiblemente. 
—Pues el hombre se empeña en que 
él trato es trato y me desanwnció f 
—¿ Cómo? 
—Que me desmumció del cuarto por 
I medio del juzgado. Supe dos horas an-
tes que iba a venir el alguacil con la 
notificación y para recibirlo digna-
mente entré en juerga conmigo mesmo. 
Ay, ay, ay. 
Bueno, cuando llegó el amo de la 
cindadela, o el encargado, o quien sea, 
me acusó de borracho y abusador, por-
que me puse a cantar: 
Ay, ay, ay . . . 
Anda que te den tm tiro, 
y luego los sacramentos 
por lo que has hecho conmigo.. »• 
—Tengo la seguridad de lo que pa-
só después de la primera copla. Salie-
ron a la puerta de sus respectivas ha-
S E R P E N T I N A S 
A MODICOS PRECIOS 
Librería Nuestra Señora de Belén 
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bitaciones los vecinos de la cindadela, 
ellos y ellas, y allí fué Troya... 
—Eso es: uno aplaudía, otro grita-
ba, el de más allá no podía con la risa, 
y e l . . . hombre a desesperarse, ense-
ñándome los puños desde lejos. Y yo 
desde lejos también le enseñaba.., mi 
tierrecita en sus cantares: 
¡Ay, ay, ayl 
Premita Dios que te veas 
como se vió Novaliches 
en er Puente de Arcolea. 
¡Ayyyyyyyl 
—Oy_e, cíirviyo. i Cómo, se vió Nova-
liches en el puente ese? 
—Jorobado, señor; muy jorobado. 
Es decir, eso cúéntán, yo no v i na. Lo 
que sí v i fué al hombre ponerse de to-
dos colores y salir fletado a la calle. 
Entonces yo le acompañé con otro 
ayyyyyy, siguiendo detrás de él de es-
te modo, a grito-pelao y con el aplau-
so de toa la cindadela i 
No habrá un raaaayo que te paarta, 
que tienes el alma negra 
y llevas la caaara blanca. ^ 
iAyyyyyyyl 
En esto volvió con un vigilante y 
señalándome dijo:—Mire usted, señor 
policía, porgue le llevé al juzgado en 
juicio de á e ^ i i ^ c í o por falta de- pa-
go, me insulta cantando al estilo de su 
cochina tierra, en cuanto me vé. 
¿ Qué iba a hacer, señor, oido tal 
insulto? Dejé de cantar y sin que el 
vigilante tuviera tiempo a impedirlo le 
di las dos tortas más calientes que ha 
prolao en su vida. Zas, una por la de-
recha; zis, otra por la izquierda, y 
viendo que ni ademán hacía de devol-
verme inla, golví a ponerme en voz y 
con los brazos en jarras le disparé esta 
bala rasa a dos pasos de su presonax 
¡Ay, ay, ay! 
Dame un beso de tu boca 
niñita der arma mía, 
que tengo la sangre loca. 
¡Ayyyyyyyl 
—Y el guardia ¿qué hacía? 
—¿ El guardia ? Tentao estuvo de to-
car las palmas; pero en vista de lo que 
había visto me llevó al pre, pre, pre . . . 
—¿ Cinto 3 
—Eso es: al prednfo en compañía 
de mi acusador y desanunciante. Y 
aquí me tiene usted ahora, aguardan-
do eL valle de Jorge Juan y el Juicio 
Final con la trompeta y fó. 
—Pues Dios se la depare buena, cu-
rriyo. 
— i Buena ? Bueno. Ya he venio pre-
parao, con maleta, pa un mes lo me-
nos de habitación gratis con mante-
nimiento. 
—¿Oyeá? Ya llaman. Salud y suerte. 
—Salú y lo qus quiera, 
a 
L a C a s a d e B e o e f i -
Viene de l a p r imera plana. 
''Los vocales que suscriben cum-
pliendo el encargo que se le confirió 
por la Junta de Gobierno para infor-
mar sobre la contestación respetuosa 
que debe darse al señor Secretario de 
Sanidad respecto a su prevención de 
que la Junta seí dirija a él por medio 
de la Dirección de Beneficencia y a 
recursos que contra esa resolución 
procedan: 
Considerando que la Casa de Ma-
ternidad y Beneficencia es una insti-
tución de carácter privado que se 
sostiene con elementos propios y sin 
subvención del Estado con arreglo a 
las prescripciones del fundador y su 
Junta de Patronos constituida con 
arreglo a la fundación y a las leyes 
de Beneficencia es la autoridad ad-
ministrativa del mismo instituto y no 
una dependencia u oficina del Esta-
do que tiene solo la inspección del 
servicio de Beneficencia a los fines 
de la institución. 
» 
Considerando que con arreglo a la 
fundación y a las Ordenanzas del Es-
tablecimiento aprobadas por el Go-
bierno, el Jefe y Patronos de la Casa 
de Maternidad es hoy el Honorable 
Presidente de la República, Presiden-
te nato de la misma Junta, sucesor en 
el Gobierno Supremo de la Isla de los 
Capitanes Generales y su delegado al 
efecto de ejercer la suprema inspec-
ción del establecimiento el Goberna-
dor de la Provincia y que Presiden-
cia y Delegación de tan elevado ca-
rácter no pueden ser considerados su-
balternos de la Dirección de Benefi-
cencia al suscribir y autorizar las 
comunicaciones de las Juntas que 
presiden. 
Considerando que la autonomía de 
la Casa de Maternidad no solo está 
reconocida en los Reales Decretos que 
autorizaron y aprobaron su funda-
ción y ordenanzas, en la ley del Po-
der Ejecutivo vigente, sino en los 
contratos que con ella ha celebrado 
el Estado sobre admisión de asilados 
por cuotas pagadas del Erario públi-
co. Visto la real orden de veinte y sie-
te de Enero de mil ochocientos noven-
ta ; los artículos segundo, tercero, 
cuarto y séptimo de las Ordenanzas 
de la Casa de Beneficencia y los ar-
tículos trescientos veinte y tres, tres-
cientos veinte y cuatro, trescientos 
veinte y siete y trescientos ochenta 
de la ley del Poder Ejecutivo, 
,Opinan y proponen: 
Que la Junta acuerde esponer res-
petuosamente al señor Secretario de 
Sanidad las razones por que puede 
dirigirse a su autoridad sin el inter-
medio de la Dirección de Beneficen-
cia, sin perjuicio de hacerlo cuando 
por el buen servicio lo estime eonve-
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nientej pedirle que en justicia refor-
me y deje sin efecto aquella preven-
ción y en caso de no acordarla que 
tenga por interpuesta alzada contra 
ella ante el Honorable Presidente de 
la República. 
La Junta resolverá, etc. 
En 27 de Diciembre de 1913 la 
Junta recibió la comunicación de los 
cargos que contra la administración 
de la Casa resultaban de las inspec-
ciones realizadas, a la sazón que se 
publicaban en la prensa periódico no 
obstante la reserva que recomienda 
el párrafo final del artículo 326 de la 
ley del Poder Ejecutivo. Los cargos 
eran fútiles: el deseo inmoderado de 
exagerarlos se había estrellado an-
te la realidad; todavía pueden visi-
tar el establecimiento y sus depen-
dencias cuantos duden de este aser-
to: la administración provisional del 
Departamento de Sanidad no ha he-
cho nada nuevo. En las paredes, te-
chos, pavimentos, mingitorios, patios, 
enfertoaería y cocina, brilla el aseo. 
Las ílennanas de la Caridad que asis-
ten al orden interior de la Casa con 
el Director mantienen en ella un es-
tado de incomparable limpieza. 
Los asilados están gruesos y sanos 
bien alimentados y vestidos con as-
pecto alegre y su estado sanitario 
consolador lo demuestra el número 
escaso de enfermos y la cifra limita-
dísima de mortalidad que acusan los 
estados periódicos e informes del ce-i 
loso médico del Establecimiento doc-
tor Gonzálo Aróstegui. 
Pero, los cargos a la Administra-
ción se redujeron a la contabilidad, 
(1) Los inspectores habían hecho el 
conteo de caja y no hallaron falta en 
los caudales. La Dirección, ^ llevaba 
bien" los libros de contabñidad pe-
ro por un sistema anticuado que de-
bía renovarse; había una deuda pen-
diente que debía satisfacerse; crédi-
tos por cobrar que debían reclamarse 
y un presupuesto en que se hacía 
figurar entre los ingresos el tributo 
de "sisa'' de la zanja, ya en desuso. 
Estos cargos, con arreglo a la ley 
se comunicaban a la Junta de Go-
bierno para ponerle remedio. La Jun-
ta comisionó a los señores Rafael 
Montalvo y Mantilla y Marcelino 
Díaz de Villegas para contestarlos 
haciendo constar que el cambio de 
sistema de contabilidad no se había 
realizado por ser costoso y pruden-
tes las economías, que la deuda pen-
diente tenía arrastres antiquísimos 
anteriores y coetáneos a la des-
trucción de la Casa en la época de 
"Weyler; cincuenta mil pesos queda-
ban por pagar al terminar la honra-
da y celosa administración anterior 
del doctor Sánchez Agrámente; los 
créditos pendientes de cobro^ proee 
dían de la suspensión de las ejecucio-
nes en la época d ela guerra, de de-
fectos en la titulación y de la oposi-
ción de los deudores en los juicios; y 
el derecho de "sisa" era costumbre 
añeja incluirlos en el capítulo de los 
ingresos y no afectaba al orden do 
los demás; el último presupuesto que 
lo contenía, el corriente, había sido 
aprobado en Julio por el mismo ac 
tual Secretario de Sanidad. 
Los comisionados redactaron inme-
diatamente los descargos concluyen-
tes que la prensa ha reproducido, pa-
ra aprobarlos en próxima sesión y 
comunicarlos al Departamento de Sa-
nidad. 
En la misma sesión el Director dió 
cuenta de que la dirección de Bene-
cencia le ordenaba remitirle las es-
crituras y contratos vigentes de la 
Contaduría. La Junta acordó que se 
remitiesen copias y no se sacasen los 
originales del archivo propiedad de 
la Casa. El Código Civil y la Consti-
tución la amparaban. 
En esa sesión " ú l t i m a " de los^Pa-
tronos de la Beneficencia, constitui-
dos por la fundación y amparados 
por las leyes y los gobiernos de to-
dos loa tiemposj el Gobernador Civil, 
Presidente señor Pedro Bustillo, cum-
plió "extra acta," privadamente, una 
misión penosa: trasmitió a los voca-
les de la Junta por encargo expreso 
del señor Secretario de Sanidad, e' 
deseo de que renunciaran sus cargos, 
como medio de librarse de las respon-
sabilidades del expediente de inspec-
ción, exceptuando de esa insinuación 
al Presidente de la Sociedad Econó 
mica. 
Hubo un instante de agitación en-
tre los vocales: pero la serenidad y 
la conciencia de su derecho penetró 
frn sus ánimos. 
Rogaron al señor Bustillo expusie 
ra al señor Secretario de Sanidad 
que considerarían su indicación y 
acaso renunciarían los puestos, des-
pués de haberse justificado de los 
cargos comunicados, no antes. 
Esto ocurrió en la sesión del 27 
de Diciembre último. Pocos días des-
pués, el 10 de Enero, los periódicos 
publicaron el Decreto refrendado 
por la Secretaria de Sanidad en que 
considerando leyes y reglamentos 
(que en ninguno de sus preceptos au-
torizaban la medida,) por el protesto 
de acomodar las Ordenanzas actuales 
de la "Real Casa" de Beneficencia y 
Maternidad a las necesidades de los 
tiempos" dió pór extinguidos los 
servicios de los señores que forma-
ban la Junta de Patronos "mostrán-
doles reconocimiento por sus labores 
realizadas," asumió provisionalmen-
te el gobierno y administración de 
la Casa y quedó autorizado para nom-
brar una comisión que redactara las 
nuevas ordenanzas. 
Cayeron por la fuerza de ese de-
creto, como cae tronchado por tem-
pestad violenta el árbol, coposo y 
arraigado, las altas previsiones de los 
Peñalver, los Monte Hermoso, Jara-
co y Arango, los sanos consejos de 
las Casas y Vives, el alto concepto y 
la savia del instituto privado y los 
ánimos entristecidos vieron que la 
primer medida del gobierno provi-
sional por la Secretaria de Sanidad 
fué la cesantía de antiguos y modes-
tos servidores de la Casa, que ha-
bían conservado sus puestos tranqui-
los durante todas las anteriores mu-
danzas políticas, y su sustitución por 
nuevos empleados. 
En el albergue sereno de la ca-
ridad privada, ante cuyo pórtico de-
bieran unirse y descubrirse los parti-
dos políticos, penetró de esa manera 
el sectarismo: el demoledor afán en 
el trasiego burocrático de dar los 
a los que no se tienen por adictos, 
de excluir aún en los no retribuidos, 
a los que no se tienen por adistos. 
(1) Los cargos s eneros; las actis aciones 
Infundadas sobre disminución de bienes 
y de rentas, sobre régimen interior y aseo 
se los reservó la Secretaría de Sanidad pa-
ra la tora ©n que se hicieran reolama-
«iones y se disoutieran sus medidas; pa-
ra cuando los patronos excluidos no pu-
dieran, ser oídos y defenderse; "los reser-
vó bondadosamente" como si la ¡bondad 
pudiera suplir la rectitud y la justicia en 
los procedimientos de gobierno. 
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